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Contenido: Una de las grandes preocupaciones académicas en la investigación que más 
interés ha generado en los últimos años, dentro del campo de la Inteligencia Emocional (IE), 
ha sido el análisis del papel que juegan las emociones en el contexto educativo y, sobre 
todo, profundizar en la influencia de la variable inteligencia emocional a la hora de 
determinar tanto el éxito académico de los estudiantes, como su adaptación escolar. 
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Como hallazgos de la investigación se evidencia que las variables Inteligencia Emocional y 
Desempeño Académico se implican positivamente, siendo más evidentes en algunas 
características de la población, tales como la edad y el género como lo registran las gráficas 
y de una manera más significativa, en las  pruebas tomadas como referencia en la 
investigación (martes de prueba, pruebas saber, evaluaciones censales Colsubsidio).  
 
Con el propósito de dinamizar y cualificar procesos de convivencia y de contribuir en el 
mejoramiento del desempeño académico, como valor agregado de esta investigación, se 
intervino el área de Ética y Formación en Valores en virtud a la compatibilidad temática y a 
las competencias mismas que se plantean desde el área. Además se vinculó al proyecto 
institucional Soy importante  desde una perspectiva interdisciplinar. 
 
El ajuste al Plan Operativo Anual de ética responde a las diversas metas institucionales, de 
tal manera que no se queda enunciado como una tarea a corto plazo con objetivos efímeros 
sino que busca constituirse en parte integral y pertinente de la oferta educativa del colegio. 
 
Considerando la verificación de la relación existente entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico se interviene de manera objetiva en habilidades emocionales que 
determinan el desempeño académico desde la perspectiva del interés o motivación real por 
el conocimiento. 
 
Capítulo 1 (El desarrollo emocional y rendimiento académico como factores 
complementarios en la formación escolar) 
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Contiene un balance conceptual sobre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico, como las implicaciones entre estas dos variables y los componentes empíricos 
que subyacen a esta posible correlación. 
 
Capítulo 2 (Propuesta para la cualificación de la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico) 
 
La re-estructuración del área de Ética, se formalizó en el plan de estudios del colegio, siendo 
articulada a la inteligencia emocional, las competencias ciudadanas y las competencias de la 
ética, con el propósito de generar cambios en la actitud de los estudiantes frente a las 
respectivas temáticas y los talleres que se aplican. Por otro lado, se incrementó la 
intensidad horaria semanal del área, permitiendo con esto afianzar un ejercicio pedagógico 
más riguroso y así lograr cumplir de manera efectiva los objetivos propuestos. 
 
La visión del proyecto va dirigida a intervenir de manera real el plan de estudios del colegio 
desde la perspectiva de la Inteligencia Emocional equiparando un trabajo Transdisciplinar,  
buscando efectos reales en la cualificación de la misma en los estudiantes y a su vez, la del 
maestro. Esto puede llegar a asegurar el mejoramiento del desempeño académico de la 
Institución. 
 
 
Metodología: Metodología descriptiva, la cual traza como tareas, como la explicitan 
Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer (2006: 17), “…llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 
de las actividades, objetos, procesos y personas”. Su meta no se limita a la 
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Conclusiones: 
 
- Se destaca que las variables Inteligencia Emocional y desempeño 
académico se implican positivamente, siendo más evidentes en algunas 
características de la población tales como la edad y el género como lo 
registran las gráficas y de una manera más significativa en las  pruebas 
tomadas como referencia en la investigación 
 
- Además en la consecución del marco teórico y de las investigaciones 
consultadas al caso que nos preocupa, se puede anotar que hay un registro 
que evidencia un aumento con tendencia progresivo, en los colegios y los 
profesores acerca de la conciencia de que la adquisición de conocimientos 
meramente académicos no es suficiente para conseguir el éxito escolar, así 
como las implicaciones educativas que tiene el considerar los aspectos 
emocionales en las aulas, sobre todo en lo que respecta al bienestar 
emocional, el rendimiento de los estudiantes y la mejora de la convivencia 
escolar. 
 
- Valorar los efectos de la enseñanza del conocimiento emocional, es 
decir, si su aplicación es efectiva y a través de qué mecanismos actúa, lo que 
implica la realización de estudios de carácter experimental que ayuden a 
comprender los efectos de la Inteligencia Emocional sobre los resultados 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. Estos son útiles para mostrar con precisión los 
ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación 
(Sampieri 2010). 
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vitales y si los efectos de dicha enseñanza se distinguen claramente de los 
obtenidos mediante otro tipo de prácticas. 
 
- La formación de maestros debe prestar especial interés en el 
componente emocional al interior del aula y por ende en los procesos 
formativos de la comunidad educativa. 
 
- Dada la poca trayectoria del estudio de la Inteligencia emocional y sus 
implicaciones en el desempeño académico se hace necesario seguir 
trabajando en aspectos relacionados con la definición y operacionalización 
del constructo y realizar estudios con muestras más amplias y de tipo trans-
cultural, de manera que puedan extraerse conclusiones suficientemente 
sólidas sobre el concepto y las ventajas reales que presenta su aplicación en 
el ámbito educativo. 
 
- Es primordial avanzar en el perfeccionamiento y construcción de 
instrumentos que evalúen la inteligencia emocional con la mayor precisión y 
validez posible y, a su vez, darle la máxima difusión en el ámbito educativo. 
Los instrumentos abordados en este trabajo captan sólo una parte de lo que 
conceptualmente entendemos por ella (en especial, los aspectos 
intrapersonales). Aunque se demuestra, por los estudios existentes, que las 
competencias y desempeños  evaluados abarcan un área lo suficientemente 
representativa. 
Día, mes y año de elaboración del resumen: 3 Junio 2012. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La inteligencia emocional (Goleman. 1996) es una forma de interactuar con el 
mundo, que tiene en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades como el control 
de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 
empatía y la agilidad mental. Ellas configuran rasgos del carácter como la 
autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una 
buena adaptación social. 
 
La inteligencia emocional se ha configurado como un riguroso campo de estudio a 
partir de la década de los 90, como reacción al enfoque de las inteligencias 
meramente cognitivas, sumando críticas a los detractores de los test de inteligencia 
tradicional. Este enfoque se hizo rápidamente popular, es decir, logro situarse en la 
comunidad académica, ya que exploraba otras facetas del desarrollo humano y 
revalorizó la comprensión que existía  sobre el conocimiento y manejo de las 
emociones. 
 
Una de las grandes preocupaciones académicas en la investigación educativa que más 
interés ha generado en los últimos años dentro del campo de la inteligencia emocional 
(IE), ha sido el análisis del papel que juegan las emociones en el contexto educativo 
y, sobre todo, su influencia en el éxito académico de los estudiantes y en su 
adaptación escolar. 
 
Este constructo teórico fue introducido por Salovey y Mayer (1990), y supone una 
postura no contradictoria entre la inteligencia y la emoción; en lugar de eso, han 
argumentado que las emociones son adaptativas y funcionales y que organizan las 
actividades cognitivas y el comportamiento subsecuente. Tales ideas tuvieron su 
origen en las investigaciones de Leeper (1948) y Mowrer (1960).  
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El primero de ellos señaló que las emociones activan, sostienen y dirigen la actividad, 
y el segundo declaró que las emociones son de una importancia extraordinaria en la 
economía total de los organismos vivos y que no merecen ser colocadas como 
opuestas a la inteligencia. Así, Mayer y Salovey (1997) consideran que las emociones 
son, en sí mismas, de un orden superior. 
 
El Dr. Daniel Goleman (Op. Cit)afirmaque la inteligencia emocional refiere a la 
inteligencia personal e interpersonal como la posibilidad de humanización en 
contextos sociales divergentes y pluriculturales. Concluía que la Inteligencia personal  
“…está compuesta a su vez por una serie de competencias que determinan el modo 
en que nos relacionamos con nosotros mismos”. 
 
El investigador Pedro Galvis Leal (2010) en su trabajo sobre la relación entre 
inteligencia emocional y desarrollo psicomotor, refiere la primera como la capacidad 
de reconocer las emociones, establecer relaciones entre las mismas y utilizarlas como 
base para  el razonamiento y la solución de problemas. Implica además usar las 
emociones para impulsar y mejorar las actividades cognitivas  (Mayer, Caruso y 
Salovey, 1999: Salovey, Caruso y Sitarenios, 2001), de igual forma, separan dos 
áreas de la inteligencia emocional: la estratégica y la empírica, y cuatro ramas en la 
que se puede evidenciar mejor los niveles de emoción y los procesos psicológicos que 
intervienen en el procesamiento emocional. 
 
En el debate académico contemporáneo, acerca de la noción de desarrollo humano, 
emergen dos posiciones de amplio reconocimiento académico; por una parte John 
Rawls (1978 - 1993) en su teoría de la justicia como equidad, y de otra parte se 
destaca AmartyaSen (1999), quien enuncia en su teoría del desarrollo como libertad, 
al desarrollo humano como una expansión de las libertades y capacidades reales que 
disfrutan los individuos, estas perspectivas –con todas sus divergencias y puntos de 
encuentro- fundamentan el tránsito hacia un enfoque del desarrollo humano desde una 
perspectiva de los derechos. 
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Estas dos concepciones del desarrollo humano, coinciden en reconocer como 
problema central, la crisis que enfrentan diversas sociedades incluida la nuestra, 
respecto a la extrema precariedad de la esfera pública y el deterioro progresivo de la 
esfera de la intimidad privada; la profunda exclusión política económica y social que 
viven en la actualidad sectores de la población; la falta de legitimidad del Estado, la 
crisis de lo político y del sentido de lo público; así como la fragilidad de las 
relaciones de convivencia. 
 
En este panorama, se hace vital reconfigurar las miradas que estudian y hacen posible 
el ámbito educativo, es decir, desde la visión de la restitución de los derechos y sus 
implicaciones en la vida escolar, al plantear el reto de superar la práctica pedagógica 
tradicional de transmitir información y entrenar a los estudiantes para presentar las 
pruebas censales. Emerge así, la necesidad de estudiar y analizar la incidencia del 
ámbito emocional en la vida escolar de los estudiantes.  
 
En su artículo Inteligencia emocional y rendimiento escolar: estado actual de la 
cuestión, María Isabel Jiménez Morales y Esther López-Zafra (2008) reconocen que 
la adquisición de destrezas emocionales tales como la conciencia en uno mismo, 
autorregulación o control de sí mismo, auto-motivación, empatía y habilidades 
sociales, debe ser prerrequisito para que los estudiantes accedan y dominen el 
material académico tradicional que se les presenta en clase; por ello, la formación en 
competencias socio-emocionales como:  manejo y expresión de las emociones,  
asertividad, empatía y resolución adecuada del conflicto de los estudiantes y por 
supuesto con mayor énfasis en los maestros y los padres se convierte en una tarea 
primordial (Extremera & Fernández-Berrocal, 2004; Bisquerra & Pérez, 2007; Pena 
& Repetto, 2008). A pesar de las grandes expectativas generadas por la educación 
emocional, algunos autores señalan que aún el camino recorrido ha sido corto y que 
es importante analizar el conocimiento científico acumulado (Acosta, 2008). 
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La sociedad globalizada hace referencia a una vida social de inestabilidad, de 
permanente cambio e incertidumbre,  de fragmentación de los valores tradicionales y 
reconfiguración de la naturaleza del conocimiento, y por ende del proceso educativo. 
Así, la adquisición de estas destrezas o habilidades puede ayudar a ofrecer una 
respuesta a las múltiples demandas que enfrentan los sujetos y que les obliga a poseer 
o asimilar destrezas adicionales que les permitan llevar una vida de manera integral.  
 
Es cada vez más evidente que el éxito general y el bienestar en cualquier etapa de la 
vida puede ser una consecuencia del aprendizaje temprano en la utilización de estas 
habilidades sociales y emocionales para afrontar de manera productiva los cambios 
vitales, ya que reducen el riesgo de padecer problemas de salud mental y mejora el 
bienestar psicológico en el conocimiento y comprensión de su humanidad misma. 
 
Es necesario destacar la incipiente atención que en la actualidad se le da a la 
inteligencia emocional en la escuela (Extremera & Fernández-Berrocal, 2004; 
Bisquerra & Pérez, 2007; Pena & Repetto, 2008) y en la familia, como espacios 
vitales como escenarios centrales de las relaciones afectivas en los que se replantean 
roles y se cimenta, de forma dramática, la vida personal y social.  
 
Esto conduce al docente a un gran reto, pues se enfrenta no solo a la enseñanza 
disciplinar, sino, en muchos casos, a considerar el desarrollo de las capacidades 
emocionales de sus estudiantes, dejando de lado los objetivos académicos y los 
planes de estudio –conocimiento oficial-. Como consecuencia, cada vez se hace más 
necesario e impostergable desarrollar las competencias emocionales del profesorado, 
no solo para favorecer el aprendizaje del alumnado, sino también con el fin de 
promover el bienestar y rendimiento laboral del docente. 
 
Desde esta perspectiva, se percibe en la escuela un sesgo en la percepción de lo 
humano, del desarrollo humano, de la calidad educativa y del mismo aprendizaje, que 
deja de lado el enfoque integral y la valoración del ser en sí mismo. Pero es allí, en el 
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actual panorama laboral, en el devenir de la globalización, en este mundo de cambios 
vertiginosos en todas las esferas de la existencia, donde se requiere de individuos 
preparados parta enfrentar nuevos desafíos, en un terreno emocional, social, cultural, 
político de constante incertidumbre. 
 
El presente trabajo investigativo  hizo el ejercicio de aterrizar estos planteamientos 
teóricos en el contexto educativo de la IED Colsubsidio Nueva Roma. Allí se 
valoraron los desempeños académicos (Ochoa: 2010)y socio-emocionales (Bar On. 
2000) de los estudiantes de ciclo III
1
 y se establecieron correlaciones que permitieron 
ver algunas implicaciones entre estos dos eventos de estudio, y sugerir planes de 
acción para estudiantes y maestros. 
 
Los bajos resultados académicos obtenidos por los estudiantes objeto de estudio, 
sumados a los bajos puntajes del Coeficiente Emocional (EQ), suscitó un rastreo de 
aquellas situaciones propias de la enseñanza que afectan o producen estos resultados. 
Se descartó el elemento didáctico ya que las observaciones periódicas de 
coordinación y los referentes de los y las estudiantes proporcionaban afirmaciones 
favorables hacia el desempeño del docente al interior del aula; los instrumentos 
aplicados son el acompañamiento al docente en el aula y la lectura – a través del 
mismo – de los y las estudiantes. Un elemento relevante en el estudio lo señaló el 
hecho que, a pesar que el Proyecto Educativo Institucional PEI se basa en la 
educación para el desarrollo humano a partir de la formación para el trabajo, por 
medio del proyecto “Soy Importante” cuyo objetivo es ofrecer estrategias para 
construcción del proyecto de vida, la dimensión emocional no se consideraba, de 
manera clara, dentro del proceso académico. 
                                                          
1
 La organización escolar por ciclos, propuesta por la Secretaría de Educación del Distrito, define que 
el ciclo III estará conformado por los grados sexto, séptimo y octavo. El ciclo III en el que se enfoca el 
estudio presenta las siguientes características psicopedagógicas: como ejes de desarrollo cognitivo la 
Indagación y experimentación y como impronta psicosocial: la interacción social y los mundos 
posibles. En consecuencia, un ciclo propedéutico se puede definir como una fase de la educación que 
le permite al estudiante desarrollarse en su formación profesional siguiendo sus intereses y 
capacidades. 
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Así, el proceso investigativo se orientó por la pregunta ¿Se puede llegar a mejorar el  
desempeño académico de los estudiantes de ciclo III del colegio Colsubsidio Nueva 
Roma IED, a través del fortalecimiento del desarrollo socio emocional? 
Cuestionamiento central que se abordó desde una metodología descriptiva, la cual 
traza como tareas, como la explicitan Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer 
(2006: 17), “…llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 
y personas”. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Estos son útiles 
para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 
comunidad, contexto o situación (Sampieri 2010).Así, el OBJETO de la 
investigación se concreta en: la relación entre el coeficiente emocional y el 
rendimiento académico. El CAMPO se ubica en: la construcción curricular del área 
de ética y formación valores en el campo de la inteligencia emocional y las 
subsecuentes propuestas pedagógicas que de allí surjan. La solución del problema 
precisa el siguiente OBJETIVO: Diseñar e implementar el currículo del área de ética 
y formación en valores como una estrategia pedagógica para el mejoramiento del 
desempeño académico a través de la formación en el desarrollo socio-emocional de 
los estudiantesdel ciclo III de la IED Colsubsidio Nueva Roma. La HIPÓTESIS DE 
LA INVESTIGACIÓN expresa que: existe una correlación positiva entre el 
desarrollo emocional y el rendimiento académico del sujeto, y que, por tanto, una 
nueva propuesta pedagógica, sustentada en los principios orientadores de la 
educación emocional, contribuiría a una “alfabetización emocional” en los 
estudiantes del ciclo, y de esta forma, se reflejará un mayor rendimiento académico. 
 
La población referida en la presente investigación,  se discrimina de la siguiente 
manera: el universo es de 660 estudiantes del ciclo III conformado por los grados 
sextos, séptimos y octavos. La muestra fue de 89 niños y niñas, es decir, el 12%. Se 
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tomó una muestra aleatoria, condicionada  a la aprobación de la familia y el deseo de 
participación del estudiante, como e muestra en las tablas 1 y 2. 
 
TABLA 1. Distribución de la muestra por curso/género. 
 
 
 
TABLA No. 2 Distribución de la muestra por género 
GENERO  CANTIDAD 
HOMBRES  46 
MUJERES  43 
TOTAL 
ESTUDIANTES  89 
 
Las fuentes de información estuvieron conformadas por dos tipos: a) documentales, 
tales como los resultados de los test mencionados, informes de curso de las 
comisiones de evaluación y promoción y el indicador de convivencia en la IED 
(estadística de conflictos de casos de convivencia para el ciclo III) (ver anexo 1) y b) 
fuentes vivas: los docentes  de los grados 6º, 7º y 8º, estudiantes del comité de 
convivencia interna del ciclo, y la psicóloga y trabajadora social del ciclo. 
 
El alcance del objetivo propuesto y la verificación de la hipótesis planteada, precisó 
el desarrollo de las siguientes TAREAS DE INVESTIGACIÓN:  
CURSO/GÉNERO CANTIDAD CURSO/GÉNERO CANTIDAD TOTAL  
Sexto hombres 27 Sexto mujeres 20 47 
Séptimo hombres  6 Séptimo mujeres 16 22 
Octavo hombres  13 Octavo mujeres  7 20 
Total  46   43 89 
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1. Realizar un análisis crítico en torno al objeto de estudio de la investigación, donde 
se precisen los fundamentos teórico-epistemológicos relacionados con los dos 
eventos centrales de estudio: la inteligencia emocional y el rendimiento académico. 
2. Proceder al diagnóstico separado de cada una de estas dos variables (coeficiente 
emociona, rendimiento académico) y establecer posibles correlaciones. 
3. Diseñar una propuesta pedagógica orientada hacia la educación emocional en 
docentes y estudiantes del ciclo III. 
4. Evaluar la pertinencia pedagógico-formativa de la propuesta de la estrategia 
pedagógica, utilizando como soporte instrumental el análisis de resultados en los test 
aplicados y al análisis de contenido de los instrumentos de registro.  
 
La Novedad Científica de la investigación consiste, en que por primera vez, de forma 
sistemática, se aborda la educación emocional y su correlación con el rendimiento 
académico en una institución educativa del distrito capital. 
La presente Tesis define como APORTES TEÓRICOS:  
 La estructuración sistémica de los conocimientos investigativos en función de 
dos problemas educativos relacionados: bajo rendimiento académico y los 
bajos niveles del Coeficiente Emocional. 
 La modelación de las actividades educativas en función de los componentes 
de la inteligencia emocional 
 La concreción de actividades pedagógicas que pueden desarrollarse en los 
estudiantes de este nivel.  
 
La integración de los mismos se evidencia en una propuesta pedagógica institucional 
(para el ciclo III) para contribuir a la educación emocional y el rendimiento 
académico. La investigación sostiene como APORTE PRÁCTICO: Una propuesta de 
actividades educativas con sus respectivas sugerencias metodológicas, que responden 
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al tratamiento multilateral de los componentes académico y socio-emocional dentro 
del proyecto pedagógico Educativo de la IED Colsubsidio nueva Roma.  
 
La tesis está estructurada en introducción, dos capítulos, conclusiones, bibliografía y 
anexos. En el primer capítulo se plantean los sustentos teóricos de la investigación; el 
segundo está dedicado, fundamentalmente, al diseño y aplicación de una propuesta 
pedagógica y la validación de los resultados. 
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CAPITULO I 
 
DESARROLLO EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO COMO 
FACTORES COMPLEMENTARIOS EN LA FORMACIÓN ESCOLAR 
  
Como se expresó anteriormente una de las grandes preocupaciones académicas en la 
investigación que más interés ha generado en los últimos años, dentro del campo de la 
Inteligencia Emocional (IE), ha sido el análisis del papel que juegan las emociones en 
el contexto educativo y, sobre todo, profundizar en la influencia de la variable 
inteligencia emocional a la hora de determinar tanto el éxito académico de los 
estudiantes como su adaptación escolar. 
 
1.1 Balance conceptual sobre la inteligencia emocional  
 
En la investigación realizada por el grupo conformado por  Cruz Martínez, Alejandra; 
Olvera López, Yolanda; precisan y reconfiguran la mirada sobre el origen y la 
evolución del término "inteligencia emocional" (IE) para lo cual señalan la 
importancia que tienen las emociones como variable para preservar o elevar la 
calidad de vida, así como contribuir al desempeño profesional, social, académico y 
familiar del ser humano, ya que se ha comprobado que juegan un papel regulatorio en 
los procesos adaptativos.  
Además concluyen de forma categórica, que los resultados de las pruebas aplicadas a 
través de un método multivariado, muestran que el alto rendimiento académico se 
asocia principalmente con la esperanza, el auto conocimiento emocional y el control 
excesivo de impulsos, lo que se relacionó con niveles considerables de estrés.  
El rendimiento académico regular está relacionado a su vez con el control de las 
presiones, la variante emocional, y en definitiva el uso adaptativo de tales áreas ayuda 
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a que los estresores no mermen la calidad de vida y por consiguiente el desempeño 
académico. 
La investigación psicológica contemporánea (p.e. Gardner. 1983; Salovey y Mayer, 
1990; Sternberg, 1997) ha generado propuestas que abren la posibilidad de 
complementar la formación de nuevas generaciones de individuos para asegurar no 
solamente su desarrollo en el área laboral de desempeño (conocimientos y habilidades 
técnicas), sino también su desarrollo humano, entendido como un proceso sistemático 
que involucra las diferentes dimensiones –sociales, materiales, culturales, estéticas 
etc. 
Un elemento central de estas consideraciones se deriva del reconocimiento de que el 
coeficiente intelectual (C.I.) es un factor que influye para asegurar parte del 
desempeño actual y futuro de un profesional, pero que no es única garantía por si sola 
en el abastecimiento de las competencias necesarias para consolidar un proyecto de 
vida que se caracteriza por un alto nivel de calidad y asertividad en las esferas inter e 
intra personal de cada individuo. 
Por lo anterior, Gardner (1983), especialista en el estudio de la inteligencia humana, 
ha propuesto que la misma no es una única habilidad que se pueda aplicar a diferentes 
escenarios, sino que en realidad son varias las habilidades que pueden, en su caso, 
contribuir al éxito en diferentes espacios sociales o comunes. La propuesta de 
Gardner ha llegado al punto de reconocer no solo a una sino a varias "inteligencias", 
que en su conjunto pueden y necesariamente hacen posible el desarrollo de las 
habilidades y competencias para lograr la plena humanización.  
La emergencia del termino Inteligencia Emocional contribuye a reconsiderar, 
deliberar, recapacitar acerca de la importancia que tienen las emociones como un 
factor o variable para salvaguardar o elevar la calidad de vida y para coadyuvar al 
desempeño profesional, social y familiar del ser humano, pues como se citó 
anteriormente, se ha  comprobado que juegan un papel regulatorio en los procesos 
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adaptativos, entendidos éstos como la preparación de  nuestro organismo para su 
acomodación al medio biológico y social. Además como fundamento clave para 
nuestro estudio, el concepto de IE ha facilitado la comprensión e integración de las 
actividades racionales y emocionales.  
El constructo IE fue introducido por Salovey y Mayer en 1990. Para estos 
investigadores, la inteligencia y la emoción no son contradictorias; en lugar de eso, 
han argumentado que las emociones son adaptativas y funcionales y que organizan 
las actividades cognitivas y el comportamiento subsecuente. Tales ideas tuvieron su 
origen en las investigaciones de Leeper (1948) y Mowrer (1960). El primero de ellos 
señaló que las emociones activan, sostienen y dirigen la actividad, y el segundo 
declaró que las emociones son de una importancia extraordinaria en la economía total 
de los organismos vivos y que no merecen ser colocadas como opuestas a la 
inteligencia. Así, Mayer y Salovey (1997) consideran que las emociones son en sí 
mismas de un orden superior.  
La investigadora Inmaculada Rodríguez Reina en su artículo La inteligencia 
emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje: concepto u componentes, enmarca 
muy acertadamente  el término IE: se refiere a la capacidad humana de sentir, 
entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. 
De esta forma IE no se plantea como una forma de ahogar las emociones, sino 
conocerlas, dirigirlas y equilibrarlas.  
En síntesis podemos precisar que la IE es considerada como la capacidad de percibir 
y expresar emociones, asimilar las emociones en el pensamiento, comprender y 
razonar las emociones y de regular las emociones consigo mismo y con los demás.  
 
La IE se articula en cuatro componentes: 
 
 El Input o entrada, información relativa a lo emocional y el razonamiento.  
Capacidad de percibir las emociones del otro.  
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 Conocimiento  y Base. Cuerpo organizado de conocimientos.  
 Razonamiento abstracto: capacidad de analizar una emoción e identificar sus 
partes y cómo se combinan. 
 Meta cognición – meta procesamiento: estrategias que operan más allá de la 
vida mental.  
 
Autores como Rafaela y Sutton (1989) concluyen que la inteligencia emocional puede 
ser considera como el empleo inteligente de las emociones. Galvis (2010) refiere la 
inteligencia emocional como la capacidad de reconocer las emociones, establecer 
relaciones entre las mismas y utilizarlas como base para  el razonamiento y la 
solución de problemas. Implica además usar las emociones para impulsar y mejorar 
las actividades cognitivas  (Mayer, Caruso y Salovey, 1999: Salovey, Caruso y 
Sitarenios, 2001), de igual forma, separan dos áreas de la inteligencia emocional: la 
estratégica y la empírica, y cuatro ramas en la que se puede evidenciar mejor los 
niveles de emoción y los procesos psicológicos que intervienen en el procesamiento 
emocional.  
La IE se ha configurado como un campo de estudio que se estructuró en la década de 
los 90 como reacción al enfoque de las inteligencias meramente cognitivas, sumando 
críticas a los detractores de los test de inteligencia tradicional. Este enfoque se hizo 
rápidamente popular, es decir, logro abrir y situarse en la comunidad académica, ya 
que exploraba otras facetas del desarrollo humano y revalorizó la comprensión que 
existía  sobre el conocimiento y manejo de las emociones. 
 
Los profesores Galvis P. y Rubio E., en su trabajo sobre el desarrollo motor y el 
coeficiente emocional refieren que cada una de las áreas componentes de la IE están 
determinadas por las diferentes capacidades que tiene el ser humano de: percibir, 
responder, manipular información de tipo emocional, sin que sea necesario entender 
la emoción. Y por otro lado la capacidad de entender y manejar las emociones sin 
necesidad de una buena percepción de los sentimientos o una buena   percepción o 
experimentación  de los sentimientos. 
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Los estudios contemporáneos proponen la existencia de diferentes estilos 
característicos para responder ante las emociones: 
 
 Consiente de sí mismo: Los que su cuidado los ayuda a manejar sus 
emociones. Son las personas que buscan cambiar. 
 Sumergido: se trata de personas que a menudo se sienten abrumados y 
emocionalmente descontrolado. Es una persona que se da cuenta de lo que 
sucede pero no sabe por qué, por lo tanto no puede cambiar. 
 Aceptador: personas que suelen ser claras en lo que sienten, pero no hacen 
nada para cambiar. Persona que se da cuenta de lo que le sucede, pero que 
llega a pensar que así es y que no lo puede cambiar. 
 
El Dr. Daniel Goleman (1995) afirmó recientemente en Madrid, que la inteligencia 
emocional, refiere a la inteligencia personal e interpersonal como la posibilidad de 
humanización en contextos sociales divergentes y pluriculturales. Concluía que la 
Inteligencia Personal: está compuesta a su vez por una serie de competencias que 
determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos. Esta inteligencia 
comprende tres componentes cuando se aplica en el trabajo: 
Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender en uno mismo 
las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así 
como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo.  
Esta competencia se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a sí 
mismas de forma realista, que son conscientes de sus propias limitaciones y 
admiten con sinceridad sus errores, que son sensibles al aprendizaje y que poseen 
un alto grado de auto-confianza. 
 
Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar nuestras 
propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse 
de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. 
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Las personas que poseen esta competencia son sinceras e íntegras, controlan el 
estrés y la ansiedad ante situaciones comprometidas y son flexibles ante los 
cambios o las nuevas ideas. 
 
Auto-motivación: es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 
persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y 
encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las personas que 
muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas por 
encima de la simple recompensa económica, con un alto grado de iniciativa y 
compromiso, y con gran capacidad optimista en la consecución de sus objetivos. 
 
Empatía: es la capacidad de poder experimentar la realidad subjetiva de otro 
individuo sin perder de perspectiva tu propio marco de la realidad, con la 
finalidad de poder guiar al otro a que pueda experimentar sus sentimientos de una 
forma completa e inmediata.  
 
 
Habilidades Sociales: conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 
contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 
o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación inmediata, 
respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 
problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas. 
 
Salovey acuña la definición de Gardner a partir de la comprensión del desarrollo 
humano, resignificando criterios biológicos, psicológicos, socioculturales en toda 
actividad que realiza el ser humano. Como se mencionó en líneas anteriores la 
inteligencia con frecuencia era considerada de acuerdo a la puntuación en los 
exámenes escolares, no se tomaba en consideración alguna otra área en la que la 
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persona pudiera sobresalir, desconociendo los talentos, habilidades y actitudes 
individuales que ayudan a entender y transformar el entorno. Gardner define el 
término inteligencia a partir de tres criterios: la capacidad de resolver problemas 
reales, la capacidad de crear  productos efectivos y la capacidad para encontrar o 
crear nuevos problemas (Gardner 2007) 
 
En el campo educativo se ve un creciente interés por la educación emocional: autores 
como Gardner, a través del planteamiento de la teoría de las inteligencias múltiples, y 
Goleman con su concepto de inteligencia emocional, han inclinado sus teorías ante  
los aspectos emocionales del individuo y sus relaciones con el aprendizaje. 
Es así como Gardner, determina siete inteligencias: la inteligencia lingüística, lógico 
matemática, espacial, corporal kinestésica, musical, naturalista, interpersonal e 
intrapersonal, estas dos últimas    definidas así: la inteligencia interpersonal como la 
capacidad de comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos; situación 
que ayuda a reconocer la relación que existe entre la mente y el cuerpo, la valoración 
e importancia de alcanzar el manejo de esta inteligencia, y la inteligencia 
intrapersonalreferida a la capacidad  que tiene la persona para construir una 
percepción precisa de sí misma y de utilizar dicho conocimiento para organizar y 
dirigir su vida. 
Por tanto, es base fundamental para la educación de nuevas generaciones tener en 
cuenta el desarrollo de habilidades como la empatía, la resolución de conflictos 
interpersonales, el manejo de sentimientos y emociones, el control de la ansiedad, la 
toma de adecuadas decisiones y estrategias comunicativas, elementos fundamentales 
para  alcanzar el éxito, entendido éste, como un elemento que contribuye  a una mejor 
calidad de vida.   
De acuerdo con este autor, la educación emocional facilita actitudes positivas ante la 
vida, permite el desarrollo de habilidades sociales, estimula la empatía, favorece 
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actitudes y valores para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones y, en definitiva, 
ayuda a saber estar, colaborar y generar climas de bienestar social. 
La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en 
cuenta los sentimientos, y engloba habilidades como el control de los impulsos, la 
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía la agilidad 
mental;  ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 
altruismo, que resultan indispensables para una buena adaptación social. En cuanto al 
rendimiento escolar éste depende más del aprender a aprender, pero, para esto es 
necesario reeducar aspectos fundamentales como: 
 Confianza: La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 
conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas 
posibilidades de éxito en lo que emprenda. 
 Curiosidad: La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 
placentero. 
 Intencionalidad: El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 
consecuencia. Está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse 
competente y ser eficaz. 
 Autocontrol: La capacidad de modular y controlar las propias acciones en 
una forma apropiada a su edad, la sensación de control interno.       
 Relación: La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que 
se basas en comprender al otro y de ser comprendido por el otro. 
 Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de intercambiar 
verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con losdemás .Esta capacidad 
exige confianza en los demás y el placer de relacionarse con ellos. 
 Cooperación: La capacidad de armonizar las propias necesidades con las 
de los demás en las actividades grupales. 
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Otro aspecto muy importante de la inteligencia emocional lo constituye la parte 
biológica, particularmente lo que se refiere a la “anatomía” de las emociones 
(Goleman. 1995) manejada por el cerebro. Para comprender el funcionamiento 
general de las emociones es necesario, entonces, considerar brevemente el 
funcionamiento cerebral: 
 
La información cerebral sensorial es conducida desde los sentidos a la corteza 
cerebral, pasando desde el tálamo, el cual está conectado con  la amígdala,  encargada 
de  indagar sobre  la información y descubrir las posibles amenazas, una vez 
descubiertas se activa la secreción de la noradrenalina, hormona responsable del 
estado de alerta cerebral; esta relación posibilita  que la amígdala responda  la 
información antes de que  lo haga el  neocortex, explicando de esta manera el 
dominio que las emociones pueden ejercer sobre la voluntad. 
 
El proceso de la información continua por el hipocampo, encargado de proporcionar 
una memoria aguda del contexto y de los hechos, mientras la amígdala se encarga de 
registrar el clima emocional de la situación. Por otra parte, el lóbulo frontal se 
encarga de regular la respuesta de la amígdala y el sistema límbico que desconecta los 
impulsos más negativos a través de sus conexiones con la amígdala, siendo el 
responsable de la comprensión de que algo merece una respuesta emocional por 
ejemplo la alegría o tristeza, además controla la memoria de trabajo, porque la 
perturbación emocional obstaculiza las facultades intelectuales y la capacidad de 
aprender. (Olguín 2010). 
Las emociones son el conjunto de impulsos que lleva a actuar de determinada manera 
a una persona y que le permiten reaccionar de forma automática, dependiendo de la 
situación presentada, teniendo en cuenta tres componentes: 
El perceptivo,  incluye elementos hereditarios y  experiencias vividas que 
predisponen al individuo frente a diversas situaciones, catalogándolas como 
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peligrosas, no gratas o de placer y bienestar, de aquí pueden surgir las fobias, la 
ansiedad o el placer por alguna experiencia vivida.  
El motivacional, impulsa, dirige y mantiene la conducta, gracias a su relación con 
el sistema hormonal. Por ejemplo el miedo impulsa a asumir una conducta de 
evitación.  
El conductual, se analiza desde  su triple manifestación, reacción fisiológica 
perceptible, pensamientos y conductas manifiestas. Es el elemento más influido 
por las experiencias de aprendizaje previo y el medio cultural. Por ejemplo: la 
expresión de la pena en distintas culturas o el desarrollo de estrategias de 
evitación de las situaciones de prueba en el ámbito escolar o las fobias escolares. 
De allí surgen la autoconciencia, autovaloración, confianza de sí mismo, regulación y 
reflexión  sobre las emociones, como habilidades que necesita el ser humano para 
conocer y controlar su inteligencia emocional.  
Para llegar a esto se necesita pasar por tres pasos: 1) identificar los orígenes del 
sentimiento, 2) buscar alternativas adecuadas de solución y 3) actuar o reaccionar, sin 
olvidar que es necesario confiar en sus propias capacidades, tener conciencia de la 
situación, adaptarse a los cambios, tener la capacidad de innovar y estar motivado 
para el día a día.  
 
Sin duda alguna las emociones juegan un papel significativo en las vidas de los seres 
humanos, en algunos casos generan estímulos internos por alcanzar los objetivos 
propuestos, pero también pueden generar frustraciones que inhiben los pensamientos 
y acciones. En cuanto a las relaciones con los demás, las emociones pueden o no ser 
facilitadoras de las interacciones con el otro, todo depende de la manera como éstas 
se controlen y manejen.  
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Daniel Goleman (Óp. Cit.) plantea las habilidades para el manejo adecuado de las 
emociones las cuales deben ir  relacionadas directamente ya están referidas con la 
capacidad de generar sentimientos que facilitan el pensamiento, de integrar los 
sentimientos al pensamiento y poder comprenderlos  con  los cambios emocionales y  
con la capacidad de dirigir y manejar efectivamente las emociones positiva o 
negativamente. A esto le llamó regulación emocional, de tal manera que si la acción 
se ejerce sobre el mismo individuo se  le denomina competencia intrapersonal o 
personal y si la acción se ejerce sobre los demás se le llama competencia 
interpersonal o social.  
 
Estos dos aspectos son independientes en el sentido que no se pueden dar en conjunto 
Berrocal (2002) afirma que existen personas con una amplia capacidad de 
comprender  y regular sus emociones, pero las relaciones con el otro resultan un tanto 
difíciles,  puede suceder al contrario, existen personas que entienden muy bien al 
otro, pero presentan dificultad al entender y manejar sus propias emociones.  
 
Como comentario que engloba este apartado teórico acerca de la IE se puede 
establecer que en la actualidad todo este debate y diversidad teórico-conceptual está 
suponiendo un obstáculo importante en el desarrollo de esta área de la psicología que 
se está moviendo a otras disciplinas o campos del conocimiento, ya que aunque se 
han realizado numerosos estudios en los que los investigadores se plantean si estamos 
ante constructos diferentes o bien complementarios (Pena & Repetto, 2008), no existe 
una definición operacional clara y consensuada del mismo. 
 
 
1.2 El rendimiento académico 
 
Rubén Edel Navarro (2003) en su artículo El rendimiento académico, concepto, 
investigación y desarrollo, publicado en la revista electrónica REICE (revista 
electrónica iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en la educación) plantea 
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que el abordaje del rendimiento académico no podría agotarse a través del estudio de 
las percepciones de los alumnos sobre las variables habilidad y esfuerzo, así como 
tampoco podría ser reducida a la simple comprensión entre actitud y aptitud del 
estudiante. La demanda de análisis y evaluación de otros factores permiten 
infiltrarnos más en el rendimiento académico como fenómeno de estudio, que implica 
la comprensión de su concepto, predicción y evaluación hasta la investigación 
desarrollada en diferentes niveles educativos 
 
Es así como el desempeño escolar del estudiante, se ha constituido en una de las 
dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Cuando se 
trata de evaluar el rendimiento académico, se analizan en mayor ó menor grado los 
factores que pueden influir en él: generalmente se consideran, entre otros, factores 
socioeconómicos , la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de 
enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los 
conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal 
de los mismos y, hasta hace muy poco, se ha considerado la cuestión emocional del 
estudiante y del profesor como variables determinantes del mismo. 
 
En el artículo ¿Es la Inteligencia emocional un adecuado predictor del rendimiento 
académico en estudiantes? (Extremera, N. & Fernández-Berrocal, P. 2001) se  
señalan evidencias de carácter empírico que sustentan la relación subyacente en este 
sentido, los autoreshacen la precisión que las implicaciones entre estas variables son 
más notorias en estudiantes de secundaria que en los de nivel universitario.  
 
La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en 
ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico ó rendimiento 
escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones 
semánticas, ya que generalmente, en los textos, la vida escolar y la experiencia 
docente, son utilizadas como sinónimos. 
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De acuerdo con Navarro (Op.cit),  el desempeño académico se relaciona con tres 
factores: los resultados en las pruebas estandarizadas que aplica el colegio, la 
motivación escolar y las habilidades sociales, las cuales, deacuerdo con la literatura 
revisada, encuentran una vinculación significativa con el rendimiento académico y 
que en forma paralela podrían ser analizados en los diferentes niveles educativos con 
la intención de poder evaluar sus implicaciones en el rendimiento escolar.  
 
 
La evaluación como manera de evidenciar el rendimiento escolar. 
 
En el Colegio Colsubsidio Nueva Roma IED, la evaluación es un proceso integral, 
cualitativo, continuo, permanente y flexible inherente a todo acto educativo. Tiene 
como finalidad cualificar y potenciar el desarrollo humano integral. Incorpora y crea 
vínculos y estrategias entre todos los estamentos de la comunidad educativa para el 
alcance de las competencias, en un ámbito participativo y de concertación, mediado 
por amplios procesos de comunicación. 
 
La evaluación se constituye en un proceso intencionado de investigación que   integra 
elementos como la observación, la reflexión, el análisis, el registro y la toma de 
decisiones frente a todos y cada uno  de los procesos educativos e  implica 
seguimiento permanente de cada uno de ellos. En consecuencia, la evaluación  
propicia el mejoramiento continuo en beneficio del estudiante y de la acción 
educativa.  
Para su realización se adelantan acciones de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación que permiten apreciar el progreso y las dificultades que se presentan 
en el proceso educativo de cada estudiante, teniendo en cuenta los ritmos de 
desarrollo, la historia del estudiante, sus intereses, capacidades y contexto.  
 
Los principales objetivos de la evaluación de los estudiantes son:Valorar el alcance y 
obtención de las competencias, Implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 
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los estudiantes que presenten debilidades o desempeños superiores, Suministrar 
información para la realización de ajustes al Plan de Estudios, Propiciar la 
comunicación permanente familia colegio Y Determinar la promoción o no 
promoción en cada grado. 
 
Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación propenden por el desarrollo de 
competencias y estándares de calidad. Están determinados por los acuerdos que se 
establecen en la institución respecto al desempeño del estudiante en los aspectos: 
Saber-Saber (conceptual), Saber-Hacer (aplicación del conocimiento) y Saber-Ser 
(actitudes y comportamientos), que se encuentran definidos en la matriz  de 
evaluación general  de la institución.               
 
De la lectura del sistema de evaluación institucional se interpreta que la orientación 
que posee el Proyecto Educativo Institucional Hacia el fortalecimiento del desarrollo 
humano, el proceso evaluativo está centrado en los resultados cognitivos y esto 
determina el éxito y el fracaso escolar. 
 
1.3 Relaciones entre la inteligencia emocional y el desempeño académico  
 
Ya se ha podido exponer la importancia de la educación socio emocional en la edad 
escolar, con la certeza de que su desarrollo va de la mano con el rendimiento 
académico. Sin embargo, en escuelas regidas por la lógica cartesiana, las emociones y 
los sentimientos no encuentran asilo en los programas académicos y en el 
componente pedagógico, por desconocimiento de los educadores o por la falta de 
credibilidad en la relevancia que se le puedan asignar a los mismos.  
 
No hay duda de que si los niños y jóvenes son exitosos en la escuela y en su vida, es 
porque tuvieron excelentes profesores y una educación de alta calidad. Los factores 
sociales y emocionales también tienen un gran impacto en el rendimiento académico 
(CASEL. 2005). 
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El aprendizaje social y emocional se refiere al proceso a través del cual niños, jóvenes 
y adultos desarrollan los fundamentos de las competencias sociales y emocionales, 
esenciales para el éxito en la vida escolar, incluidas las habilidades necesarias para 
reconocer y manejar las emociones, desarrollar el autocuidado y la preocupación por 
los otros, la formación de relaciones positivas, la toma de decisiones responsables  y 
el manejo adecuado de las demandas del complejo contexto social en personas que 
están creciendo día a día. Estas habilidades son el baluarte contra el “matoneo”, la 
presión de los pares, el comportamiento irrespetuoso hacia los adultos, las prácticas 
riesgosas alrededor del sexo, las drogas y el alcohol, todos ellos comportamientos 
negativos que amenazan el bienestar de niños y jóvenes en los colegios. 
De acuerdo con Weissberg (2005), los estudiantes que presentan habilidades 
emocionales y conciencia social, manifiestan, de la misma forma, desempeños 
académicos superiores. Ello viene unido a las dinámicas escolares y su capacidad de 
motivar y comprometer a sus estudiantes en su trabajo académico, en el trabajo 
colaborativo y en demostrar que son buenos ciudadanos que manejan sus 
responsabilidades de manera efectiva.  Estas no son simples observaciones o 
impresiones. Son hallazgos científicos basados apoyados en investigación que unen el 
estudio social y emocional al éxito de la escuela, como se detalla en 
“BuildingAcademicSuccesson Social and Emotional Learning: 
WhatDoestheResearchSay? (Zins,Weissberg,Wang, &Walberg, 2004). En dicho 
estudio se muestra cómo en el estado de Illinois, los educadores han desarrollado 
procesos educativos orientados al desarrollo de competencias de tipo socio-
emocional, y proporcionan un marco subyacente para integrar todas las actividades de 
desarrollo escolar al aprendizaje académico. Cuando se hace el énfasis en la 
enseñanza de habilidades socio-emocionales en la escuela, los estudiantes viven sus 
experiencias en ambientes que brindan más seguridad, cuidado y apoyo, y por lo 
tanto, es más probable que demuestren buen carácter y ciudadanía.  
Los egresados de los colegios deben ser competentes no solamente en el área 
académica, sino también en lo que Zins (Op. Cit.) llama la “negociación de la 
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cultura”. Como educadores, este autor propone un desafío para el diseño de 
ambientes de aprendizaje y materiales instruccionales que ayuden al estudiante a 
crecer en su inteligencia social y emocional.  
 
Más allá de IE en el aula: El papel directivo 
 
El directivo docente conoce los estudiantes, sus familias, el contexto y el equipo de 
profesores. Conoce también los desafíos para que ningún estudiante quede rezagado 
en su formación integral, y para posibilitarles la adquisición de  habilidades y 
conocimientos, así como la maduración personal para el éxito individual y social 
como ciudadanos. 
Los directivos pueden usar su experticia para liderar procesos de diseño e 
implementación de programas orientados al desarrollo de los aprendizajes socio-
emocionales. De acuerdo con la organización CASEL, un programa de este tipo no 
puede ser visto como una actividad “extra” o como “otro” programa más de 
prevención, pues no tendrá un verdadero impacto en su intencionalidad, y debe ser, 
por tanto, integrado de lleno a la Misión del colegio. De cualquier forma, el diseño e 
implementación de un programa educativo con esta orientación ha de atender a los 
siguientes factores básicos: 
 Liderazgo: Soporte activo y público de los directivos docentes y otros 
líderes educativos permitirán un impacto significativo en la calidad de 
la implementación del programa. 
 Integración de los conceptos básicos del aprendizaje socio-emocional 
a las actividades del colegio: La adopción de este tipo de programas al 
marco general del PEI ayuda a los estudiantes a apreciar su 
importancia en muchos aspectos de la vida. 
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 Desarrollo profesional: Para ser ciertamente efectivo, el desarrollo 
profesional necesita encausarse de una forma colaborativa, recursiva, 
reflexiva, y basado en su conocimiento profesional. 
 Seguimiento y evaluación: El desarrollo de evaluaciones permite la 
cualificación de un programa que pretenda el crecimiento social-
emocional y académico, cualifica sus prácticas y determina si este 
realmente hace la diferencia para la vida escolar y social de los niños y 
jóvenes. 
 Infraestructura: la calidad de un programa se soporta en buena medida 
en el apoyo financiero y administrativo que se le brinde, así como en 
las conexiones que se le brinde entre la comunidad, la familia y la 
escuela. 
 
Las competencias emergentes. 
Una propuesta pedagógica orientada al desarrollo socio-emocional debe comenzar en 
edades tempranas y continuar a lo largo de la vida escolar. Este estará encaminado al 
desarrollo de cinco competencias en los estudiantes: 
 
 Automonitoreo:Es el conocimiento de las propias emociones y 
sentimientos,teniendo una visión realista  de sus propias habilidades  y un 
sentido bien desarrollado de autoconfianza. 
 Conciencia social: Es la comprensión de los sentimientos de los otros, siendo 
capaz de tomar su perspectiva, apreciando e interactuando positivamente con 
diversos grupos. 
 Autocontrol: Manejo de las emociones, de forma que no interfieran en la 
realización de tareas cotidianas, haciendo conciencia  de que la consecución 
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de los objetivos implica esfuerzo, aplazamiento de ciertas gratificaciones, 
reveses y frustraciones. 
 Habilidades de relación: Es el manejo de las emociones en la efectividad de 
las relaciones, estableciendo y manteniendo relaciones enriquecedoras y 
saludables basadas en la cooperación, la resistencia a las presiones sociales 
inapropiadas, la negociación de conflictos y la solicitud de ayuda cuando sea 
necesario. 
 Toma de decisiones responsables: Se trata de tomar decisiones basadas en un 
juicioso análisis de los factores relevantes de un acto y sus consecuencias o 
posibles cursos de acción, respeto por los otros y la asunción de 
responsabilidad en las propias decisiones. 
 
1.4 Componentes empíricos que subyacen a la relación rendimiento académico e 
inteligencia emocional.  
 
Las políticas educativas, en la década de los noventa, se asociaban con los sistemas 
políticos nacionales y cada uno hacía el diseño de la propuesta del sistema educativo; 
hoy, las políticas están trazadas en el ámbito mundial y exigen propuestas generales 
que apunten a un desarrollo humano sostenible, a mejorar la calidad de vida, a ofrecer 
una educación de calidad, a eliminar fronteras raciales y culturales y a construir la 
convivencia armónica y pacífica. Para ello, se propone dejar la educación como 
política de estado, crear políticas educativas transnacionales, rescatar las raíces 
étnicas y lingüísticas y construir armonía entre los pueblos; para tal efecto, se 
propone erradicar el analfabetismo y someter a permanente reflexión el tema de la 
educación, de tal suerte que se vuelva un compromiso de vida y para la vida. 
 
Algunos indicadores de la calidad de educación aceptados por Colombia, reseñados 
en el documento Visión Colombia 2019 (2009) son: 
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 Mejorar la calidad de la educación. 
 Aumentar la cobertura y permanencia en la educación. 
 Elevar los niveles de competencias básicas en las y los estudiantes.  
 Lograr en los jóvenes un desarrollo humano integral.   
 Mejorar la calidad de vida de los estudiantes, brindando atención integral. 
 
Ante estas necesidades, organismos internacionales como la UNESCO, la UNICEF, 
el PNUD y el BANCO MUNDIAL, han suscrito un compromiso con el objeto de 
satisfacer las demandas de aprendizaje de todos los habitantes del mundo. Para esto 
se construyó una serie de recomendaciones o sugerencias plasmadas en la 
Conferencia Mundial sobre “Educación Para Todos”, realizadas en Jonteim, 
Tailandia, en 1999 que se resumen así: 
 
 Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje: en ella se hace referencia a los 
factores que inciden en la cobertura y la calidad. 
 Comprender la educación como el derecho de todos los hombres y mujeres de 
todas las edades y en todos los lugares del mundo, a realizar sus aprendizajes 
básicos en cuanto a contenidos y herramientas del conocimiento.  
 Fundamentar la educación en valores humanísticos de respeto, pluralidad y 
derechos humanos. 
 Establecer el derecho a la formación en espacios de aprendizaje activos, 
participativos y vitales. 
 
En Colombia, la Constitución Política de 1991 enuncia que la educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ello, se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia, en la práctica del trabajo y la 
recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente. 
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Para lograr que el servicio educativo sea suficiente y eficaz, el congreso de la 
República de Colombia en el año de 1994 expide la Ley General de Educación, la 
cual en su artículo primero define el objeto de la educación: La educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en 
una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes. 
 
En el Plan Decenal se recogen dos intenciones: Definir proyectos educativos 
partiendo de los problemas reales y realizando ajustes permanentes y de otra parte 
generar una movilización institucional y social para hacer de la educación un 
propósito Nacional, un proyecto social vivo de acuerdo a las exigencias y retos del 
tiempo. 
 
En el Plan Sectorial de Educación para el periodo del 2008 – 2012 se concretaron los  
principios relacionados con el derecho fundamental a la educación, con la gratuidad y 
la obligatoriedad, corresponde a cada colegio, con sus sedes, dar sentido y contenido 
a los demás principios que sustentan el Plan Sectorial, los cuales están orientados a: 
1. la calidad, como prioridad de la política educativa, 2. la equidad, para distribuir con 
justicia los bienes de modo que, al llegar en mayor proporción a los más pobres, 
sirvan de fuente para la universalización de la cobertura con calidad, 3. la diversidad, 
para estimular la interculturalidad y reconocer las particularidades de los grupos 
humanos que interactúan en la escuela, 4. la inclusión e integración social, en el 
ambiente escolar y con el entorno ciudadano, 5. la pertinencia social y la relevancia 
personal de la formación, 6. la autonomía escolar y pedagógica, la descentralización y 
participación en la gestión y en los hechos educativos, 6. el reconocimiento de los 
niños como sujetos de la política educativa, 7. la valoración de los docentes como 
sujetos de saber pedagógico, 8. la territorialización, como estrategia de planeación y 
reconocimiento de las dinámicas locales. 
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Para el actual periodo de gobierno distrital, la propuesta del alcalde Gustavo Petro 
(2012) en materia de educación se puede sintetizar así: Estimular la calidad mediante 
la aplicación de pedagogías que enseñen a pensar, apoyar transformaciones 
pedagógicas como la especialización de la educación media, la innovación y rediseño 
curricular, el aprendizaje de una segunda lengua, el mejoramiento de la enseñanza de 
la lectura y escritura; el uso pedagógico de las TIC’s y mejora de las condiciones 
materiales y pedagógicas de la enseñanza y la dotación tecnológica de los colegios, 
en la perspectiva de que se enseñe a pensar y no se discrimine, por razón ninguna. 
 
En el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Colsubsidio Nueva Roma
2
 se 
reconoce que la  escuela exigida, en estos últimos años, es aquella que logra superar 
el revaluado modelo de los “campos de concentración del saber”; una escuela que 
debe educar a una gran población de estudiantes, propiciar una profunda interacción 
por su entorno, construir nuevas y complejas relaciones con los diferentes actores, sin 
comprometer su autonomía. Además, responder a los conceptos de calidad educativa 
y formación integral que buscan la participación real del sistema educativo en la 
formación de un hombre integral, comprometido con la vida, el respeto, la naturaleza 
y la sociedad, sin interesar el crecimiento del número de estudiantes y las demandas 
de los mismos. 
 
Hoy en día, pensar en calidad de la educación supone ante todo definir el para qué de 
la  misma, su sentido en el contexto social y cultural del país; es por esto que su 
calidad solo se dará en la medida en que se entienda a qué se refiere cuando se habla 
de educación y a que se entienda qué se espera de ella en su función social. Tener 
claramente definido que los criterios que argumentan su calidad están sujetos a 
variables de tiempo y espacio, las condiciones políticas, económicas, históricas y 
                                                          
2
La investigación realizada tuvo como espacio social El Colegio Colsubsidio Nueva Roma IED, la cual 
es una institución educativa que pertenece a la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, 
cuya naturaleza administrativa es conocida como “concesión”, es decir, una entidad pública 
administrada por la caja de compensación. Su modalidadesacadémica, de carácter mixto, calendario A, 
jornada: única. Se ubica en la Calle 48 Sur No. 4ª- 39 Este, localidad de San Cristóbal  
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geográficas condicionan y a su vez posibilitan las formas y modos en que la 
educación se manifiesta. 
 
Por lo tanto, el nuevo papel de la escuela ante la sociedad requiere nuevas actitudes y 
valores, nuevos compromisos y relaciones, practicas innovadoras de cooperación y 
servicio, reorganización de las estructuras administrativas y académicas, 
planteamiento de nuevas didácticas de enseñanza-aprendizaje y nuevos enfoques 
curriculares. En definitiva, una institución que brinde educación de calidad será 
aquella que no se adapte pasivamente a las exigencias de los nuevos escenarios y esté 
dispuesta a trabajar por el saber ser, saber saber y saber hacer para el bien de la 
comunidad educativa en general. 
 
Relaciones entre la inteligencia emocional y el desempeño académico de los 
estudiantes del ciclo III del IED Colegio Nueva Roma 
  
Contexto. En el marco de los planteamientos antes expuestos, se estudiaron las 
variables del rendimiento académico a través de distintas estrategias: Por un lado, las 
pruebas SABER ONCE(MEN; 2011) que de acuerdo con el Decreto 869 de marzo de 
2010, el examen de Estado de la educación media tienen como fin comprobar el 
grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por terminar 
undécimo grado. El examen de Estado ICFES SABER 11° está compuesto por dos 
cuerpos: el núcleo común y el componente flexible. En el primero están las áreas que 
se consideran fundamentales, de acuerdo con la Ley General de Educación y los 
estándares básicos de competencias. Éstas son lenguaje, matemáticas, biología, 
química, física, filosofía, ciencias sociales e inglés. Todos los estudiantes deben 
presentar las pruebas que conforman este núcleo. El componente flexible está 
integrado por dos clases de pruebas: de profundización e interdisciplinares. Su 
propósito es evaluar áreas de interés para los estudiantes, quienes deben escoger 
aquella que más se ajuste a sus intereses y dominio académico. 
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Las pruebas de profundización evalúan con mayores niveles de complejidad las 
competencias y componentes que integran las pruebas del núcleo común. En las 
interdisciplinares, las preguntas exigen al estudiante relacionar saberes de diferentes 
ciencias que abordan las problemáticas de violencia y sociedad, además de medio 
ambiente.  
 
En este examen se registró un comportamiento con tendencia pasiva en desempeño 
Medio y tan sólo en los años 2006 y 2010 quedó en Alto y la revisión del desempeño 
en otras pruebas -a través de los años  (2002-2010)- junto con las   diferentes acciones 
de tipo académico, -pruebas por área, colegio, intercolegial Colsubsidio, refuerzos 
escolares, cursos Pre ICFES entre otras-, en esta revisión se considera neurálgico ver 
que los resultados académicos no mejoran, por tanto, se hizo apremiante  recoger las 
posiciones de los estudiantes frente a estos resultados, encontrando en algunos de 
ellos actitudes de desaliento e inconformidad, puesto que su proyecto de vida y 
cosmovisión familiar y cultural determinan -a corto plazo- el posible ingreso a un 
programa de formación superior;  otros no encuentran relevancia de estas pruebas 
para sus vidas porque los resultados no son requisito para el ingreso a una carrera 
técnica o tecnológica y finalmente emerge otro grupo que bien podría ser llamado de 
los indiferentes,  cuyo futuro inmediato está relacionado con la parte laboral más no 
académica, puesto que su necesidad apremiante no es la orquestación de un proyecto 
a largo plazo que implique preparación académica, sino que su deber ético está 
dirigido a contribuir, apoyar económicamente o en algunos casos asumir el liderazgo  
de sus hogares o grupos familiares.    
 
Muchos han sido los cuestionamientos de la institución frente a estos resultados y 
otras tantas han sido las acciones de mejora implementadas para resolver este 
problema, incluida la problemática que se ha descrito en este trabajo de investigación. 
Hasta la fecha actual –año 2011-  se ha vigorizado la tarea que convoca a la 
comprensión y el fortalecimiento de las dimensiones que componen el desarrollo 
humano a través del afianzamiento del proyecto de vida, así como la realización de  
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actividades pedagógicas relacionadas con la preparación para él, acciones internas y 
externas encaminadas a la preparación del estudiante para la obtención de mejores 
resultados en las pruebas, permitiendo la consecución de fortalezas y destrezas 
cognitivas que amplíen el abanico de oportunidades de los jóvenes al momento de 
elegir un programa y la correspondiente Universidad o Institución de educación 
superior. 
Dentro de los aspectos contemplados en estas acciones se orientan a los estudiantes 
en la preparación y el conocimiento previo de la estructura del examen de estado, en  
la enseñanza de las competencias que son evaluadas y su mismo carácter de 
evaluación y además  se brinda la información necesaria individual y colectiva de las 
fortalezas y los aspectos a mejorar. 
De lo anterior, surgen muchos interrogantes, hipótesis, y campos de acción desde 
donde se puede estudiar y trabajar las posibles soluciones para superar tal realidad. 
Entre ellas se puede dar una  mirada a las familias  de estos jóvenes y sugerir que al 
tener un nivel educativo bajo, -reflejado en las encuestas de ingreso al colegio-, 
sumado a los compromisos económicos o prioridades hay renglones más apremiantes 
como la alimentación y vivienda o la manutención de hijos o miembros del grupo 
familiar de menor edad, también es clave destacar que en los estudios 
socioeconómicos a la población en cuestión, se halla la constante de la ausencia del 
padre, como también los bajos ingresos económicos.  
 
Diagnóstico  
 
El ciclo III en el que se enfoca el estudio presenta las siguientes características 
psicopedagógicas: como ejes de desarrollo cognitivo la Indagación y experimentación 
y como impronta psicosocial: la interacción social y los mundos posibles. 
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En consecuencia, un ciclo propedéutico se puede definir como una fase de la 
educación que le permite al estudiante desarrollarse en su formación profesional 
siguiendo sus intereses y capacidades. 
 
La población testeada corresponde a los estudiantes  de los grados 6º, 7º y 8º, ciclo 
III, cuya muestra es de 80 estudiantes que representa al 12 %, y a la psicóloga y 
trabajadora social del ciclo que suministraron los resultados de su acompañamiento 
profesional a las familias y acudientes de la población durante los años 2010 y 2011. 
 
A continuación se describen las pruebas realizadas y se analizan los resultados 
correspondientes a al test“EQi_YV” de Q BarOn (2000), o inventario del coeficiente 
emocional para jóvenes,  y los resultados de “Martes de prueba”(Ochoa; 2006). 
 
 
Coeficiente Emocional (CE). 
 
El test de Bar-On (2000) es una medida de auto reporte con 60 ítems, el cual fue 
desarrollado para medir los diferentes componentes factoriales del modelo IE de 
BarOn. El instrumento incluye 5 escalas compuestas, así como 15 sub-escalas que 
miden las diferentes habilidades que la componen. También muestra el Coeficiente 
Emocional Total, CE, el cual es la suma de las diferentes escalas. El CE también 
contiene índices de validez: una escala de impresión positiva, una escala de impresión 
negativa, una escala de índice de omisión y un índice de inconsistencia.El test de EQ-
i. YV (Emotional Quotient Inventory, Youth versión) tiene un alto grado de 
confiabilidad y validez puesto que ha sido aplicado y revisado a lolargo de varios 
años en diferentes países a una población que supera las 4000 muestras. 
 
En el caso de Colombia, la aplicación del test ha estado enfocada a investigaciones de 
caráctercuantitativo, En éstas se tiene como objetivo establecer relaciones entre el 
desempeño laboral y la inteligencia emocional en los ambientes productivos 
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empresariales. En el ámbito de la investigación en  educación,  la aplicación de este 
test es muy incipiente aunque se pueden mencionar los trabajos de: María Paz 
Bermúdez, Ana Sánchez y Tena Tevas, Análisis de la relación entre inteligencia 
emocional, estabilidad emocional y desempeño laboral en el ambiente educativo; los 
investigadores Pedro Galvis y Evaldo Rubio, en su trabajo Relaciones entre el 
desarrollo motor y el coeficiente emocional.  
 
 
Administración y puntuación del test de coeficiente emocional.  El proceso entero 
para completar el instrumento toma aproximadamente 25 a 30 minutos; comprende 
60 ítems y contiene 8 escalas. Las respuestas se ingresan en la forma MHS 
quickstoreform, que es usada para anotar rápidamente el test y transferir los 
resultados a un Perfil (uno para cada una de las dos formas, la forma corta y la forma 
larga). El perfil permite la visualización de los puntajes de las respuestas basado en la 
normativa de edad y género.  
 
Materiales requeridos. El test puede ser administrado  usando el formato, papel y 
lápiz.  El administrador debe notar que cualquiera de las dos formas incluya toda la 
información necesaria para su administración, puntaje y ubicación en el perfil.  No se 
requiere ninguna plantilla de anotación especial. La hoja de respuesta contiene ayudas 
especiales que permiten anotar las diferentes escalas de forma rápida y exacta.  Ya 
que estas formas contienen tablas  que transforman una gran cantidad de puntajes 
crudos en puntajes estandarizados, no hay ninguna necesidad de realizar conversiones 
manuales que usan tablas normativas convencionales. Los materiales requeridos son: 
Una copia de una forma (larga o corta) para cada persona y un lápiz de punta suave 
(preferiblemente sin borrador) o un bolígrafo. 
 
Administración del tiempo. No hay un tiempo límite específico para el desarrollo del 
test; sin embargo la mayoría de las personas completan el test en 20 a 25 minutos. 
Las personas con dificultades lectoras  pueden tomarse un poco más. Aquellos que 
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toman menos de 15 minutos en responder, pueden estar respondiendo al azar. 
Aquellos que se toman más de 30 minutos pueden tener dificultades de lectura o 
problemas de comprensión de los ítems o las instrucciones de diligenciamiento.  
 
Proceso de administración. A pesar de que los formatos son de fácil uso, quien lo 
administra debe estar familiarizado con el instrumento y dar instrucciones claras en 
cuanto a la obtención del consentimiento informado, evitando inducir e interrogar a 
quien responde. El consentimiento informado significa que el respondiente del 
niño(a) sabe por qué la prueba va a ser aplicada y debe estar de acuerdo con 
completarlo. El test no debe ser administrado a base de engaños, solo con el propósito 
de obtener resultados. 
 
Además, el administrador  debe tratar de evitar cualquier cosa que pueda orientar al 
estudiante. Las personas que responden el test deben hacerlo por su propia cuenta. 
Las preguntas que hagan quienes responden el test, pueden ser resueltas de una 
manera imparcial. Ya que con frecuencia se dificulta su realización cuando un 
comentario pueda inducir la respuesta, es mejor tratar de no responder ninguna 
pregunta hasta  tanto los demás ítems se hayan resuelto.  La administración del test 
debe ser conducida en un lugar tranquilo, libre de distractores y perturbaciones. Un 
administrador debe siempre estar  presente cuando la persona completa el test.  La 
administración en grupo no es recomendable para personas con  dificultades lectoras. 
 
Interpretación de los puntajes de las escalas. La interpretación de los resultados del 
test requiere que el lector tenga  una comprensión general  de la inteligencia 
emocional. Dada dicha comprensión, los resultados obtenidos pueden ser fácilmente 
interpretados. Por ejemplo, un individuo con puntaje estándar debajo de 80 en la 
escala total, demuestra una capacidad poco desarrollada de comportamiento 
inteligente social y emocional, con amplio margen de mejora. 
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Al usar esta estrategia psicométrica (por ejemplo, usando puntajes estándares para 
comparar al individuo) es importante señalar desde el principio que las normas de la 
población representan al grupo que se está comparando. Para este test, las 
comparaciones normativas son presentadas a través de las categorías de género y 
edad, entre una larga lista de ejemplos de normatividad de la población. Utilizando 
los puntajes estándar,  los puntajes altos representan altos niveles de inteligencia 
emocional; bajos puntajes representan bajos niveles de inteligencia emocional.  
 
Los puntajes estándar permiten al usuario del test comparar sus puntajes en una escala 
u otra. Tal comparación solo es posible  si los puntajes netos son transformados en 
puntajes estándar, ya que el número de ítems por escala varía. De esta forma, el rango 
de puntajes posibles para las diferentes escalas antes de la transformación en puntajes 
estándar es diferente. 
 
Debe notarse que los puntajes estándar usados son  puntajes estándar lineales. Estas 
no transforman la actual distribución de las variables de ninguna forma, y, por lo 
tanto, mientras que cada una de las variables se ha transformado para tener una media 
de 100 y una desviación estándar de 15, la distribución  de los puntajes de la escala 
no cambian. Las variables que no son distribuidas  normalmente en los datos netos 
continuaran teniendo una distribución no-normales después de la transformación.  
 
Como una guía general, los puntajes estándar pueden ser interpretados usando las 
directrices que se muestran en la tabla. Estas directrices  describen  como se pueden 
comparar los puntajes de un niño con otros de su mismo género y edad. Sin embargo, 
es necesario anotar que estas son sugerencias generales. No hay razón para creer que 
haya una diferencia significativa, por ejemplo, entre un puntaje estándar de 119 y uno 
de 120. No deben usarse estas directrices como reglas absolutas. 
 
TABLA No.3.Puntajes estandarizados inteligencia emocional 
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Rendimiento Académico (RA) 
 
Test “Martes de Prueba” (Ochoa. 2006).Asesorías Académicas Milton Ochoa ofrece 
servicios de conferencias y cursos Pre-ICFES. A raíz de las necesidades que detectó 
en el mercado, lanza en el año 2006 un producto innovador conocido como “Martes 
de Prueba”, cuyo objetivo es introducir una herramienta efectiva de evaluación y 
retroalimentación del conocimiento, tomado como base las primeras edades 
académicas del ser humano, abarcando así los grados de primaria y secundaria. 
 
Martes de prueba es un programa dirigido de tercero a once, conformado por 20 
pruebas aplicadas a lo largo del año, cada prueba consta de 25 preguntas de las 
materias del núcleo común e implementa el mismo método de evaluación utilizado 
por las pruebas SABER  ONCE, los resultados se entregan de manera virtual, 
permitiendo que tanto estudiantes como la institución conozcan las fortalezas y 
debilidades, con el fin de poder plantear un plan de mejora. 
 
 
DIRECTRICES INTERPRETATIVAS PARA LOS PUNTAJES ESTANDARIZADOS 
130 + Marcadamente alto: Capacidad social y emocional atípicamente 
bien desarrollado 
120-129 Muy alto: Capacidad social y emocional extremadamente bien 
desarrolladas 
110-119 Alto: Capacidad social y emocional bien desarrolladas. 
90-109 Promedio: Capacidad social y emocional adecuada 
80-89 Baja: Capacidad social y emocional poco desarrollada con 
algún  espacio para mejorar. 
70-79 Muy bajo: Capacidad social y emocional extremadamente poco 
desarrollada, con considerable espacio para mejorar. 
Bajo 70 Marcadamente bajo: Capacidad social y emocional 
atípicamente afectada 
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Los resultados, como ya se mencionó, están por cada una de las áreas  (matemáticas, 
lengua castellana, ciencias sociales y naturales) y brinda un resultado promedio por 
cada uno de los estudiantes. Para este caso, se utilizaron los resultados académicos de 
los estudiantes a los que se les aplicó el test de coeficiente emocional, de la última 
prueba aplicada en el año 2009.La escala de valoración que determina el instrumento 
es:     
 
 
TABLA No.4 Puntajes estandarizados Resultados académicos 
 
 
 
 
Resultados diagnósticos de la relación CE - RA 
 
Una vez sistematizados los datos de los test aplicados, se organizó la información en 
las siguientes tablas: 
 
Hombres grado 6º  
 
 
 
 
 
 
NIVEL PUNTAJE 
Bajo 0 A 45 
Básico 46 A 60 
Alto 61 A 80 
Superior 81 A 100 
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TABLA  No. 5 Comparación de los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 
sexto en cuanto al resultado académico y el coeficiente intelectual 
 
SEXO- 
CURSO 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL EDAD 
H601 12 76 13 
H602 13 86 12 
H603 13 68 12 
H604 13 65 14 
H605 15 86 12 
H606 15 84 12 
H607 17 90 12 
H608 19 98 12 
H609 20 114 13 
H610 21 90 13 
H611 21 96 12 
H612 21 65 13 
H613 21 97 13 
H614 22 97 12 
H615 25 97 12 
H616 25 90 12 
H617 26 66 11 
H618 28 78 13 
H619 28 98 12 
H620 32 88 13 
H621 33 89 12 
H622 34 97 11 
H623 34 82 15 
H624 35 86 12 
H625 39 87 13 
H626 41 83 12 
H627 53 78 14 
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   Sexto. 
 
 
 
 
En la tabla 5 se observa la relación directa entre los resultados académicos bajos con 
puntaje de 25 en los que los estudiantes no alcanzan algunos desempeños propuestos 
en las áreas básicas a saber: ciencias sociales,  ciencias naturales, matemáticas y 
lengua castellana, obtenidos por los estudiantes hombres de grado sexto en un rango 
de edad de 12 años.  Por otro lado, en la tabla 6se puede apreciar el promedio de 
coeficiente emocional Bajo, que se caracteriza por manifestar una capacidad social y 
emocional poco desarrollada con algún espacio para mejorar; según las directrices de 
interpretación dadas para el test.  
Mujeres grado 6º  
 
TABLA No. 7. Comparación de los resultados obtenidos por los estudiantes mujeres 
de grado sexto en cuanto al resultado académico y el coeficiente intelectual 
 
 
 
 
 
 
PROMEDIO 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS
PROMEDIO 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL
Series1 25 86
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
TOTAL 
ESTUDIANTES 
HOM, GRADO 
SEXTO 
PROMEDIO 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS 
PROMEDIO 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL 
PROMEDIO 
DE EDAD 
27 
25 86 
12 BAJO BAJO 
GRÁFICO  No. 1 Resultados (Promedio) 
académicos vs. Coeficiente emocional de 
estudiantes hombres grado sexto 
TABLA No.6. Resultado promedio de los 
resultados académicos y de coeficiente 
intelectual de estudiantes hombres de grados 
sexto 
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EXO- 
CURSO 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL EDAD 
M601 12 103 11 
M602 15 84 12 
M603 29 78 12 
M604 30 92 12 
M605 36 84 12 
M606 42 86 12 
M607 45 95 12 
 
 
        
 
 
 
En la tabla No. 7 se observa la relación directa entre los resultados académicos bajos 
con puntaje 30 en los que las estudiantes no alcanzan algunos desempeños propuestos 
en las áreas básicas a saber: ciencias sociales,  ciencias naturales, matemáticas y 
lengua castellana, obtenidos por las estudiantes mujeres de grado sexto en un rango 
de edad de 12 años. Por otro lado, en la tabla No. 8 se ve un promedio de coeficiente 
emocional Bajo, aunque el puntaje 89 se acerca más al rango Promedio que se 
caracteriza por una capacidad social y emocional adecuada, con algún espacio para 
mejorar. 
 
PROMEDIO 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS
PROMEDIO 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL
Series1 30 89
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
TOTAL 
ESTUDIANTES 
MUJERES, 
GRADO 
SEXTO 
PROMEDIO 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS 
PROMEDIO 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL 
PROMEDIO 
DE EDAD 
7 
30 89 
12 BAJO BAJO 
TABLA No.8 Resultado promedio de los 
resultados académicos y de coeficiente 
intelectual de estudiantes mujeres de grados 
sexto 
GRÁFICO  No. 2 Resultados (Promedio) 
académicos vs. Coeficiente emocional de 
estudiantes mujeres de grado sexto. 
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Hombres grado 7º  
 
TABLA No. 9. Comparación de los resultados obtenidos por los estudiantes hombres 
de grado séptimo en cuanto al resultado académico y el coeficiente intelectual 
 
SEXO – 
CURSO 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL EDAD 
H701 20 76 13 
H702 20 88 11 
H703 27 89 12 
H704 38 82 13 
H705 39 98 12 
H706 49 71 13 
 
           
 
 
 
 
En la tabla No. 9 se ratifica  la relación directa entre los resultados académicos bajos 
con puntaje de 32 en los que las estudiantes no alcanzan algunos desempeños 
propuestos en las áreas básicas a saber: ciencias sociales,  ciencias naturales, 
matemáticas y lengua castellana, obtenidos por los estudiantes hombres de grado 
séptimo en un rango de edad de 12 años.  
PROMEDIO 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS
PROMEDIO 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL
Series1 32 84
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90TOTAL 
ESTUDIANTES 
HOMBRES 
GRADO 
SÉPTIMO 
PROMEDIO 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS 
PROMEDIO 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL 
PROMEDIO 
DE EDAD 
     6 
32 84 
12 BAJO BAJO 
TABLA No.10 Resultado promedio de los 
resultados académicos y de coeficiente 
intelectual de estudiantes hombres de grados 
séptimo 
GRÁFICO  No. 3 Resultados (Promedio) 
académicos vs. Coeficiente emocional de 
estudiantes hombres de grado séptimo. 
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Se puede observar en la tabla No. 10 el promedio de coeficiente emocional Bajo con 
puntaje de 84, que se caracteriza por manifestar una capacidad social y emocional 
poco desarrollada con algún espacio para mejorar. 
 
Mujeres grado 7º 
 
TABLA No. 11. Comparación de los resultados obtenidos por los estudiantes mujeres 
de grado séptimo en cuanto al resultado académico y el coeficiente intelectual 
 
SEXO- 
CURSO 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL EDAD 
M701 23 70 14 
M702 21 108 13 
M703 29 95 12 
M704 32 95 12 
M705 43 92 12 
M706 27 90 13 
M707 44 106 13 
M708 39 83 13 
M709 24 106 13 
M710 34 106 13 
M711 45 81 13 
M712 28 89 12 
M713 27 88 12 
M715 28 93 12 
M716 49 105 12 
 
 
 
 
TABLA No.9 Resultado promedio de los resultados 
académicos y de coeficiente intelectual de estudiantes 
hombres de grados séptimo 
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En la tabla 11 se observa que la relación emergente entre los resultados académicos 
bajos con puntaje de 33 en los que las estudiantes no alcanzan algunos desempeños 
propuestos en las áreas básicas a saber: ciencias sociales,  ciencias naturales, 
matemáticas y lengua castellana, obtenidos por las estudiantes mujeres de grado 
séptimo en un rango de edad de 13 años y por otro lado el promedio de coeficiente 
emocional Promedio con puntaje de 94, aunque hubo un leve aumento en el puntaje 
de CE no se puede considerar determinante puesto que el desempeño académico 
como se mencionó es bajo. 
 
Hombres grado 8º  
 
TABLA No. 13. Comparación de los resultados obtenidos por los estudiantes 
hombres de grado octavo en cuanto al resultado académico y el coeficiente intelectual 
 
 
 
 
 
PROMEDIO 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS
PROMEDIO 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL
Series1 33 94
0
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20
30
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50
60
70
80
90
100
TOTAL 
ESTUDIANTES 
MUJERES , 
GRADO 
SÉPTIMO 
PROMEDIO 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS 
PROMEDIO 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL 
PROMEDIO 
DE EDAD 
16 
33 94 
13 BAJO PROMEDIO 
TABLA No.12  Resultado promedio de los 
resultados académicos y de coeficiente 
intelectual de estudiantes mujeres de grados 
séptimo. 
GRÁFICO  No. 4 Resultados (Promedio) 
académicos vs. Coeficiente emocional de 
estudiantes mujeres de grado séptimo. 
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SEXO- 
CURSO 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL EDAD 
H801 16 97 15 
H802 29 82 13 
H803 |14 99 13 
H804 15 65 14 
H805 14 99 15 
H806 15 90 14 
H807 35 65 12 
H808 13 93 11 
H809 13 85 13 
H810 32 90 13 
H811 30 81 13 
H812 20 93 14 
H813 20 65 13 
 
        
 
 
 
 
 
En la tabla 13 el resultado académico es el más bajo de la muestra con un puntaje de 
19 lo que indica que los estudiantes no alcanzan algunos desempeños propuestos en 
PROMEDIO 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS
PROMEDIO 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL
Series1 19 85
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90TOTAL 
ESTUDIANTES 
HOMBRES 
GRADO 
OCTAVO 
PROMEDIO 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS 
PROMEDIO 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL 
PROMEDIO 
DE EDAD 
13 
19 85 
13 BAJO BAJO 
TABLA No.14Promedio de los resultados 
académicos y de coeficiente intelectual de 
estudiantes hombres de grados octavo. 
GRÁFICO  No. 5 Resultados (Promedio) 
académicos vs. Coeficiente emocional de 
estudiantes hombres  de grado octavo. 
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las áreas básicas a saber: ciencias sociales,  ciencias naturales, matemáticas y lengua 
castellana, obtenidos por las estudiantes hombres de grado octavo en un rango de 
edad de 13 años. Así mismo, se puede ver en la tabla 14 el promedio de coeficiente 
emocional Bajo, con puntaje de 85. 
 
Mujeres grado 8º  
TABLA No. 15. Comparación de los resultados obtenidos por los estudiantes mujeres 
de grado octavo en cuanto al resultado académico y el coeficiente intelectual 
EDAD 
SEXO- 
CURSO 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL 
13 M801 27 82 
13 M802 14 65 
13 M803 17 74 
15 M804 25 94 
15 M805 19 93 
13 M806 16 81 
13 M807 19 86 
13 M808 23 80 
13 M809 28 96 
13 M810 30 92 
13 M811 49 110 
14 M812 24 87 
13 M813 13 98 
14 M814 23 105 
13 M815 19 92 
13 M816 27 78 
13 M817 25 87 
14 M818 28 93 
13 M819 18 89 
12 M820 18 89 
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En la tabla No. 15 se destaca el bajo rendimiento académico con puntaje de 23 en los 
que las estudiantes no alcanzan algunos desempeños propuestos en las áreas básicas a 
saber: ciencias sociales,  ciencias naturales, matemáticas y lengua castellana, 
obtenidos por las estudiantes mujeres de grado octavo en un rango de edad de 13 
años.  
 
También se muestra en la tabla 16 el promedio de coeficiente emocional Bajo con 
puntaje de 89. 
 
Resultados generales de los resultados académicos y el coeficiente emocional de los 
estudiantes por  grado y género. 
 
Para efectos del presente estudio, los rangos de puntajes de coeficiente emocional se 
limitaron a 4, y no a 6, como está originalmente definido por el autor. Así, los niveles 
“marcadamente alto” y “muy alto”, se traducen a nivel “superior” (Rango 4), el nivel 
alto sigue considerándose como tal (Rango 3), el nivel “promedio” se entiende como 
PROMEDIO 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS
PROMEDIO 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL
Series1 23 89
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100
TOTAL 
ESTUDIANTES 
MUJERES 
GRADO 
OCTAVO 
PROMEDIO 
RESULTADOS  
ACADÉMICOS 
PROMEDIO 
RESULTADOS 
COEFICIENTE 
EMOCIONAL 
PROMEDIO 
DE EDAD 
20 
23 89 
13 BAJO BAJO 
TABLA No.16Resultados (Promedio) 
académicos y de coeficiente intelectual de 
estudiantes  mujeres de grados octavo. 
GRÁFICO  No. 6 Resultados (Promedio) 
académicos vs. Coeficiente emocional de 
estudiantes mujeres  de grado octavo. 
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“básico” (Rango 2); y los niveles “bajo”, “muy bajo” y “marcadamente bajo” se 
entenderán como “Bajo” (Rango 1) 
 
 
 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
PUNTAJE NIVEL RANGO 
 130 Marcadamente alto 
4 120 - 129 Muy alto 
110 - 119 Alto 3 
90 - 109 Promedio 2 
80 - 89 Bajo 
1 70 - 79 Muy bajo 
70 - Marcadamente bajo 
 
 
GRÁFICO No. 7 Resultados promedio General rendimiento académico vs. 
Coeficiente emocional  estudiantes ciclo III Colegio Colsubsidio Nueva Roma I.E.D.   
 
 
 
En el gráfico número 7 se observa cómo los promedios del test de Rendimiento 
Académico (en azul) se comportan de forma similar que los promedios del test de 
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Rendimiento académico
Coeficiente emocional
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
PUNTAJE NIVEL RANGO 
81 - 100 Superior 4 
46 - 60 Alto 3 
61 - 80 Básico 2 
46 - 60 Bajo 1 
TABLA No.17  Rangos de puntaje del 
Coeficiente Emocional 
TABLA No.18  Rangos e puntaje de los 
resultados académicos 
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Inteligencia Emocional (en rojo). Los niveles bajos de ambas categorías demuestran 
la correlación entre el rendimiento académico y la inteligencia emocional. En ambos 
casos, los niveles presentados se ubicaron en el nivel bajo, lo cual podría interpretarse 
de la siguiente forma: El bajo rendimiento académico en los niños y niñas del ciclo 
III, se relaciona directamente con su bajo nivel de coeficiente emocional. 
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CAPÍTULO II. 
PROPUESTA PARA LA CUALIFICACIÓN DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 
2.1  Nombre de la propuesta 
 
La ética, la inteligencia emocional y el rendimiento académico como dinamizadores 
del desarrollo humano integral. 
 
2.2 Objetivo de la propuesta 
 
Aplicar de manera efectiva la propuesta para la cualificación emocional y el 
rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Colsubsidio Nueva Roma IED. 
  
2.3Fundamentación teórica 
 
En los apartados anteriores se ha intentado dar una visión general de la importancia 
delos aprendizajes sociales y emocionales en la escuela, desde una socialización 
positiva, guiada y pertinente, hasta el cuidado propio y de los otros, el autocontrol, la 
toma de decisiones responsables y las habilidades de relación. Dada la relevancia de 
estos componentes en la formación exitosa del sujeto en edades escolares, así como 
su desempeño académico, interpersonal e intrapersonal, resulta oportuno considerar el 
diseño e implementación de intervenciones pedagógicas en esta área. 
Existe suficiente información basada en investigaciones, acerca de la implementación 
de propuestas pedagógicas orientadas al aprendizaje social emocional, la cual destaca 
la importancia de su realización desde las edades más tempranas, el papel de la 
escuela, el clima relacional del aula, el rol de la familia y el entorno, así como la 
transformación de la cultura (SEL. Óp. Cit. Pág. 15). De esta forma, hacer explícitas 
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estas posibilidades (y no dejarlas a la deriva del “currículum oculto”) es una prioridad 
que no se puede posponer en el contexto del presente estudio. 
 
Según Elias (1997) la escuela puede ser más exitosa en su misión educativa cuando 
integra esfuerzos para promover aprendizajes académicos, sociales y emocionales. 
Hay un acuerdo tácito general acerca de este planteamiento, pero se observa también, 
con frecuencia, una manera  fragmentada de abordar el tema, tanto sobre su 
relevancia y finalidad como en su contribución en la salud (p.e. prevención de la 
drogadicción), seguridad (p.e. prevención de la violencia) y formación ciudadana del 
niño. En conclusión, los aprendizajes sociales y emocionales en el niño juegan un 
importante rol en el alcance de objetivos no académicos, y juegan un importante 
papel en la construcción de aprendizajes académicos a lo largo de la vida.  
 
Intrínsecamente, las escuelas escenarios sociales, y el aprendizaje que en ellas se 
realiza, es un proceso social. El estudiante no aprende solo, sino con la colaboración 
de sus docentes, la compañía de sus pares y el apoyo de sus familias. En este 
contexto, las emociones pueden contribuir o limitar esos aprendizajes y su 
consecuente éxito en la escuela.  Ya que lso factores sociales y emocionales juegan 
un papel muy importante, los colegios deben atender a este aspecto de los procesos 
educativos para el cumplimiento de sus metas. De esta forma, el IED Colsubsidio 
nueva Roma ha propuesto, para los estudiantes, el diseño e implementación del plan 
de estudios del área de Ética y Formación en Valores desde la inteligencia emocional. 
En el Plan de estudios del colegio el objetivo principal de esta área consiste en formar 
personas capaces de pensar por sí mismas, de actuar por convicción personal, de tener 
un sentido crítico y de asumir responsabilidades a partir del reconocimiento de la 
integridad del ser humano desde su singularidad, la pluralidad y el respeto por la 
diferencia.(Proyecto educativo Institucional colegio Colsubsidio Nueva Roma IED 
2010) 
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El área de Ética y valores estudia los nuevos imaginarios culturales, caracterizados 
por la complejidad, el vacío y lo efímero Gilles Lipovestky (2010)  de tal modo que 
los hábitos, percepciones, ideas de espacio y tiempo, las relaciones sociales, los 
límites morales y políticos han sido transformados, sin lugar a dudas, potenciados por 
los avances tecnológicos que operan en la vida cotidiana, con la particularidad de que, 
en muchas ocasiones, esos cambios ocurren en el mundo concreto y en el campo de 
las acciones sin conciencia de esas alteraciones. 
 
El surgimiento de nuevas formas de concebir los valores y por ende la moral, 
significa el abandono de procesos más colectivos e idealizados, para entrar en una 
nueva regulación de la acción que se establece a partir del pragmatismo y el 
hedonismo, como elementos más coherentes con el tipo de conocimiento científico y 
de mercado existente hoy en día. En estos cambios desaparecen una serie de 
responsabilidades individuales sobre las acciones, ya que ellas van planteando una 
transformación profunda en la moral, en cuanto a la toma de decisiones se genera más 
en el contexto de lo mediático a través de los procesos teledirigidos. En esta 
coyuntura, al interior del área emergen interrogantes que la escuela ha considerado 
sin sustancial éxito ¿cómo fomentar en los estudiantes, estrategias para que se sienta 
sujeto activo del proceso educativo? y ¿cómo motivarlo para que encuentre en el 
conocimiento una opción para mejorar su calidad de vida? 
 
 
2.4 Estructura 
 
La presente propuesta pedagógica busca fortalecer el desarrollo humano integral 
desde la ética y la inteligencia emocional; de manera que se  pueda  permear el 
currículo y convertirse en una estrategia transversal dirigida a todos los estudiantes, 
docentes y padres de familia  del colegio Colsubsidio Nueva Roma IED.  
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En este sentido, la propuesta se esboza desde la definición de  competencia (Tobón 
1997) como: 
 
“ procesos complejos que las personas ponen en acción – actuación – creación, para 
resolver y realizar actividades, aportando a la transformación y construcción de la 
realidad, para lo cual integran el saber ser (automotivación, iniciativa, trabajo 
colaborativo etc.), el saber conocer (observar, explicar, comprender y analizar) y el 
saber hacer (desempeño en basado en procedimientos y estrategias) teniendo en 
cuenta los requerimientos del entorno, las necesidades personales y los procesos de 
incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu 
de reto, asumiendo las responsabilidades de sus actos y buscando el bienestar 
humano” 
 
Por lo tanto, el desarrollo de competencias puede permitir a los estudiantes reconocer 
sus capacidades y habilidades para que las ejecute en la interacción social, y puede 
medir las consecuencias de sus actos, teniendo en cuenta, que como ser social y 
participante activo en cada uno de los contextos que la misma comunidad le brinda 
para desarrollarse de manera integral. 
 
 
A partir de esta conceptualización, se definen para el área de ética las siguientes 
competencias: 
 
 Discernimiento ético 
 
Discernir frente a un dilema ético con base en la aplicación de diferentes formas de 
argumentación ética. 
 
 Recto obrar. Obrar, frente a un dilema ético, teniendo diversas alternativas de 
solución y eligiendo aquella que favorezca el bienestar del mayor número de 
personas involucradas en el dilema. 
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 Responsabilidad social. Reconocer que es inevitable que las propias acciones 
afecten a los demás de forma directa e indirecta, independientemente de las 
intenciones y motivaciones que las justifiquen. 
 
 Respeto por la dignidad humana. Respeto por el otro como una persona 
semejante a nosotros, tolerando las diferencias que se puedan presentar, y 
reconociendo las paradojas que a partir de esta realidad se generen. 
 
 Sentido moral. Emitir juicios valorativos sobre los comportamientos propios y 
ajenos, tomando en consideración el marco normativo histórico y cultural que 
regula los actos de convivencia social. 
 
 En relación con la inteligencia emocional, la institución asume al ser humano como 
un ser integral y complejo, es decir que lo atiende en sus dimensiones biosíquica, 
social, ética, trascendental y vocacional. Desde estas dimensiones se establecen unos 
estándares acordes a su edad y grado, pertinentes con la clasificación que hace Jean 
Piaget  “El niño aprende a edades determinadas, si no lo hace en ese periodo ya no 
aprendió lo que correspondía a su edad” (Piaget, citado en proyecto institucional 
Soy importante, Colegio Colsubsidio Nueva Roma IED, 2006)  de los 
diferentes estadios de la persona, donde el niño realiza su proceso de 
escolaridad desde los siete años hasta los doce; en este intervalo el niño 
aprende nuevas formas de organización, máxime si se tiene en cuenta que la 
educación no se puede quedar única y exclusivamente en la transmisión de 
información, que al evaluar señalan el cumplimiento de un objetivo propuesto, 
como lo plantea Anthony de Mello (2011): “la educación no debería ser una 
preparación para la vida, debería ser vida”. De la misma forma, la propuesta 
que se realiza en el presente trabajo retoma algunos  apartados establecidos 
por Vigostky: el conocimiento se construye mediante las interacciones 
sociales.           Se engloba a Vigotsky dentro de las teorías cognitivas de 
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enfoque    "progresistas" o "evolutivo" porque para él la cognición es posible 
mediante un paulatino proceso de internalización, donde las funciones 
psicológicas inferiores dan lugar a las superiores, primero a un nivel social o 
interpsicológico y luego a un nivel individual o intrapsicológico.  para así 
poder hablar de un estudiante competitivo, que se apropia del conocimiento y 
lo demuestra con unos desempeños, habilidades o destrezas que le permiten 
actuar. Se genera en ellos expectativas que contribuyen con su crecimiento 
personal, potencializar su amor propio, que luego genera autonomía y 
confianza  para ir construyendo un proyecto de vida en relación con los otros. 
En cuanto a la categorización de las habilidades emocional esa trabajar con los 
estudiantes, se destacan las que en el marco teórico de esta investigación se 
sustentaron:  
 Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e 
impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el 
trabajo. Esta competencia se manifiesta en personas con habilidades para 
juzgarse a sí mismas de forma realista, que son conscientes de sus propias 
limitaciones y admiten con sinceridad sus errores, que son sensibles al 
aprendizaje y que poseen un alto grado de auto-confianza. 
 Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar nuestras 
propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de 
responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar los 
juicios prematuros. Las personas que poseen esta competencia son sinceras e 
íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones comprometidas y 
son flexibles ante los cambios o las nuevas ideas. 
 Auto-motivación: es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 
persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los 
problemas y encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las 
personas que muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las 
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metas por encima de la simple recompensa económica, con un alto grado de 
iniciativa y compromiso, y con gran capacidad optimista en la consecución de 
sus objetivos. 
 Empatía: es la capacidad de poder experimentar la realidad subjetiva de otro 
individuo sin perder de perspectiva tu propio marco de la realidad, con la 
finalidad de poder guiar al otro a que pueda experimentar sus sentimientos de 
una forma completa e inmediata. 
 
Por Habilidades Sociales se entiende el conjunto de conductas emitidas por un 
individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación 
inmediata, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 
problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 
problemas. 
 
Con el fin de unificar los criterios antes mencionados se organiza el trabajo por 
trimestre de tal manera que el primero se enfatiza en el valor de la autoestima, el 
segundo trimestre el valor de la autoestima y el ámbito familiar y el tercero con el 
valor de la autoestima, su entorno y la toma de decisiones y para  cada curso se 
definen los temas para trabajar de manera conjunta con psicología.  
 
 
Una vez estructurada la planeación con todos los contenidos del plan de estudios del 
área de Etica y formación en valores humanos establecidos para cada ciclo, grado y 
curso se planteó  el uso de diferentes metodologías para su implementación, con el fin 
de distanciarse de la clase magistral y propiciar la conocida educación experiencial. 
Es necesario aclarar que hasta el año 2011 se tenía asignado una hora semanal para el 
trabajo del proyecto “Soy Importante”(Proyecto Educativo Institucional Colegio 
Colsubsidio Nueva Roma IED 2006) como herramienta clave para planear y ejecutar 
el proyecto de vida; éste se torna  insuficiente, de tal forma que,  gracias a la 
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propuesta y el trabajo hasta ahora esbozado sobre inteligencia emocional se decide 
fusionar parte del proyecto con el área de ética y valores humanos.  
 
Con lo anteriormente mencionado, se diseña la matriz del área de ética y formación 
en valores, bajo los siguientes parámetros: 
 
TABLA  No.19  Esquema general del área de Ética y formación en valores. 
 
ÁREA / ASIGNATURA ÉTICA Y FORMACIÓN EN VALORES 
OBJETIVOS 
GENERALES DEL ÁREA 
Formar personas capaces de pensar por sí mismas, de 
actuar por convicción personal, de tener un sentido 
crítico y de asumir responsabilidades a partir del 
reconocimiento de la integridad del ser humano desde 
su singularidad, la pluralidad y el respeto por la 
diferencia. 
SECUENCIAS DE 
OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS QUE 
SE TRABAJAN EN CADA 
ÁREA 
Ciclo I: Desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
percepción del mundo que los rodea a partir de la 
lúdica, la interacción y el aprendizaje de acciones 
significativas en donde los valores sean  parte de su  
cotidianidad en su entorno familiar, escolar y social. 
Ciclo II: Fomentar en los estudiantes el uso y 
aplicación de las normas básicas para la convivencia, 
mediante el acercamiento al Manual de convivencia y 
al reconocimiento de las instancias de participación. 
Ciclo III: Promover en los estudiantes la utilización de 
los mecanismos de  resolución pacífica de  conflictos, 
el decálogo del Buen Trato y el respeto por los 
derechos humanos como estrategia para mantener  una 
convivencia armónica dentro y fuera de la institución. 
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Ciclo IV: Orientar a los estudiantes  en el diseño e 
implementación de propuestas  alternativas para 
prevenir el abuso de la violencia, promover el respeto 
por la diferencia y hacer respetar los derechos 
humanos como norma básica para la convivencia 
social. 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
-Principios metodológicos 
generales 
-Agrupamientos 
-Tiempo 
-Espacio 
-Materiales 
Ciclo I: Para los estudiantes de ciclo I se propone una 
metodología desde el aprendizaje significativo y 
autónomo, el acercamiento a vivencias cotidianos y al 
análisis de juicios de valor que les permita a sumir una 
postura frente a los actos éticos y antiéticos. 
Para enriquecer esta metodología se propone el trabajo 
en equipo y la utilización de otros escenarios distintos 
al aula de clase. 
Ciclo II: Realizando análisis de casos que lleven a los 
estudiantes a la reflexión, a la crítica constructiva de 
las conductas que impiden la sana convivencia al 
interior de los grupos y que permitan el 
reconocimiento del otro como un sujeto de deberes y 
derechos. 
Ciclo III: Se parte de una pregunta problémica que 
permita a los estudiantes tomar una postura reflexiva 
frente a la realidad social de su entorno, la apropiación 
de las normas y el cumplimiento de los acuerdos que 
permitan la convivencia pacífica y armónica dentro y 
fuera de la institución. 
Ciclo IV: A través de una pregunta problémica se 
reconoce los mecanismos de apropiación y 
participación en la construcción del propio destino 
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como sujeto de derechos, desde el punto de vista 
individual y social. Las actividades a ejecutar son: 
debates, exposiciones, elaboración de ensayos, escritos 
y reflexiones frente a la situación actual de los 
derechos humanos con una mirada amplia de la crisis 
social de la modernidad y por ende proponer 
alternativas para la defensa y promoción de los 
derechos fundamentales en su entono.  
 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
Ciclo I: Los estudiantes desarrollan la capacidad de 
percepción y adaptación  a partir del juego como 
estrategia en el fortalecimiento de sus habilidades 
sociales.  
 
Ciclo II: Los estudiantes están en capacidad de 
reconoce la pluralidad de los valores con quienes se 
relaciona cotidianamente. 
 
Ciclo III: los estudiantes están en capacidad de 
conocer  los valores que posee y los reafirma con la 
práctica.  
 
Ciclo IV: los estudiantes están en capacidad de  
reafirmar con sus actitudes los valores éticos en su 
relación con el entorno.  
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ESTRATEGIA Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 
 
Definiendo la Evaluación como un proceso dinámico, 
continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de 
las conductas y rendimientos, mediante el cual se 
verifican los logros adquiridos en función de los 
objetivos propuestos, implementando procesos de auto 
evaluación, co evaluación  y heteroevaluación. 
Evidenciándose en las pruebas ICFES, Saber, 
Colsubsidio, martes de Prueba y todas aquellas que se 
realizan en clase en virtud del desempeño académico. 
ESTRATEGIA Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 
 
El trabajo de la ética debe fortalecer la interrelación de 
los individuos que requieren de trabajo en grupo como 
una de las habilidades sociales. 
La estrategia de evaluación se debe realizar a partir de 
lo cualitativo ya que se debe tener en cuenta  que la 
ética hace referencia a los comportamientos del ser 
humano,  el cual debe ir acompañado de una 
valoración cuantitativa en su desempeño desde el 
Saber Saber, el Saber Hacer y más explícitamente 
desde la dimensión del SER en su relación con los 
demás y su entorno.  
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TABLA No. 20 Competencias y habilidades emocionales del área de ética y 
formación en valores. 
 
COMPETENCIAS/ HABILIDADES 
CICL
O 
ETICA EMOCIONALES 
 
 
 
 
I 
 
Reconocer al otro como una persona 
semejante a nosotros, tolerando las 
diferencias que se puedan presentar, 
y reconociendo las singularidades 
que a partir de esta realidad, se 
generen. 
AUTOCONOCIMIENTO: 
Reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, 
debilidades, actitudes, 
habilidades, estados de ánimo, 
emociones e impulsos, así como 
el efecto que éstos tienen sobre 
los demás y sobre sus 
desempeños.  
 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
Reconocer que es inevitable que las 
propias acciones afecten a los demás 
de forma directa e indirecta, 
independientemente de las 
intensiones y motivaciones que las 
justifiquen en su contexto socio 
cultural 
AUTOCONOCIMIENTO: 
reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, 
debilidades, actitudes, 
habilidades, estados de ánimo, 
emociones e impulsos, así como 
el efecto que éstos tienen sobre 
los demás y sobre sus 
desempeños. 
 
AUTORREGULACION 
Reconocer y controlar nuestras 
propias emociones e impulsos  
con el fin de: adecuarlos a un 
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objetivo, de responsabilizarse de 
los propios actos, de pensar 
antes de actuar y de evitar los 
juicios prematuros, que se 
presentan en su contexto socio 
cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrar, frente a un dilema ético, 
teniendo diversas alternativas de 
solución y eligiendo aquella que 
favorezca el bienestar del mayor 
número de personas involucradas en 
el dilema. 
 
AUTOCONOCIMIENTO: 
Reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, 
debilidades, actitudes, 
habilidades, estados de ánimo, 
emociones e impulsos, así como 
el efecto que éstos tienen sobre 
los demás y sobre sus 
desempeños. 
 
AUTORREGULACION 
Reconocer y controlar nuestras 
propias emociones e impulsos  
con el fin de: adecuarlos a un 
objetivo, de responsabilizarse de 
los propios actos, de pensar 
antes de actuar y de evitar los 
juicios prematuros, que se 
presentan en su contexto socio 
cultural. 
 
AUTOMOTIVACION 
Reconocer la necesidad de estar 
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en un estado de continua 
búsqueda y persistencia en la 
consecución de los objetivos, 
haciendo frente a los problemas 
y encontrando soluciones, que le 
permitan alcanzar las metas a 
corto y a largo plazo que se 
plantee para su vida. 
 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emitir juicios valorativos sobre los 
comportamientos propios y ajenos, 
tomando en consideración el marco 
normativo histórico y cultural que 
regula los actos de convivencia 
social. 
 
 
 
AUTOCONOCIMIENTO: 
Reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, 
debilidades, actitudes, 
habilidades, estados de ánimo, 
emociones e impulsos, así como 
el efecto que éstos tienen sobre 
los demás y sobre sus 
desempeños. 
 
AUTORREGULACION 
Reconocer y controlar nuestras 
propias emociones e impulsos  
con el fin de: adecuarlos a un 
objetivo, de responsabilizarse de 
los propios actos, de pensar 
antes de actuar y de evitar los 
juicios prematuros, que se 
presentan en su contexto socio 
cultural. 
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AUTOMOTIVACION 
Reconocer la necesidad de estar 
en un estado de continua 
búsqueda y persistencia en la 
consecución de los objetivos, 
haciendo frente a los problemas 
y encontrando soluciones, que le 
permitan alcanzar las metas a 
corto y a largo plazo que se 
plantee para su vida. 
 
AUTODESARROLLO 
Asumir actitudes que le permitan 
aprovechar las oportunidades de 
crecimiento personal y el 
fortalecimiento de las 
competencias profesionales que 
le brinda su comunidad y 
contexto socio cultural. 
 
En la gráfica No 8, se puede evidenciar el esquema general de la propuesta del área 
de ética y formación en valores basada en la inteligencia emocional: 
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GRÁFICO No. 8 Propuesta del  área ética y formación en valores, basada en la 
inteligencia emocional 
 
 
Lo anterior se complementa con el diseño  y desarrollo del plan de estudios del área, 
planteado desde las realidades internacionales, nacionales, distritales y locales, las 
directrices ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional, los parámetros dados 
desde  la red de Colsubsidio,  y el contexto en el que se encuentra el colegio 
Colsubsidio Nueva Roma IED  (Anexo No, 2 Matriz de área ética y formación en 
valores). 
 
 
2.5Resultados obtenidos de la propuesta. 
 
 
Con el propósito de dinamizar y cualificar procesos de convivencia y de contribuir en 
el mejoramiento del desempeño académico, como valor agregado de esta 
investigación, se intervino el área de ética y formación en valores en virtud a la 
compatibilidad temática y a las competencias mismas que se plantean desde el área. 
• PRIMER TRIMESTRE                    
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL:                        
EL VALOR DE LA AUTOESTIMA
• Conciencia en uno mismo.
• Autorregulación o control de sí mismo
• Auto-motivación
CONVIVENCIA Y PAZ
PARTICIPACIÓN , RESPONSABILIDAD Y 
DEMOCRACIA
PLURALIDAD IDENTIDAD Y VALORACIÓN 
POR LAS DIFERENCIAS
• SEGUNDO TRIMESTRE                      
INTELIGENCIA INTRA E 
INTERPERSONAL: EL VALOR DE LA 
AUTOESTIMA Y LAS RELACIONES 
FAMILIARES 
• Empatía
• Habilidades sociales
CONVIVENCIA Y PAZ
PARTICPACIÓN,RESPONSABILIDAD Y 
DEMCOCRACIA 
PLURALIDAD  Y VALORACIÓN POR LAS 
DIFERENCIAS 
• TERCER TRIMESTRE                                 
INTELIGENCIA INTRA E 
INTERPERSONAL: EL VALOR DE LA 
AUTOESTIMA , SU ENTORNO Y LA 
TOMA DE DECISIONES
• Empatía
• Habilidades sociales
• Autodesarrollo
CONVIVENCIA Y PAZ
PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDD Y 
DEMOCRACIA
PLURALIDAD Y VALORACIÓN POR LAS 
DIFERENCIAS 
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Además se vinculó al proyecto institucional Soy importantedesde una perspectiva 
interdisciplinar. 
 
 
El ajuste al Plan Operativo Anual de ética responde a las diversas metas 
institucionales de tal manera que no se queda enunciado como una tarea a corto plazo 
con objetivos efímeros sino que busca constituirse en parte integral y pertinente de la 
oferta educativo del colegio. 
 
 
Considerando la verificación de la relación existente entre la inteligencia emocional y 
el rendimiento académico se interviene de manera objetiva en habilidades 
emocionales que determinan el desempeño académico desde la perspectiva del interés 
o motivación real por el conocimiento. 
 
TABLA No. 21 Línea de apoyo área de ética y formación en valores para mejorar el 
desempeño en las pruebas saber área de sociales 2012 
 
CICLO FECHA TEMA CICLO TEMA 
CICLO 
III Y IV  
Y 
GRADO 
SEXTO 
 
Taller 1  
semana 
de 12 al 
16 de 
marzo  
Conceptualización de 
valores 
aplicación encuesta sobre 
valores 
CICLO I Y 
II 
 
GRADOS  0, 1 Y 2: 
Reconocimiento de 
emociones (ira, tristeza y 
felicidad) 
GRADOS 3,4,Y 5: 
Concepto de valor  y trabajo 
de los valores de 
responsabilidad respeto y 
tolerancia   
CICLO 
III Y IV  
Y 
GRADO 
SEXTO 
Taller 2 
abril 9 al 
13 
Actividad escala de 
valores 
 
CICLO  I 
Y II 
 
GRADOS 0, 1 Y 2 Causas 
y consecuencias  de las 
emociones.    
GRADOS 3,4,Y 5: Escala 
de valores. 
CICLO Taller 3  Jerarquización de valores CICLO I Y GRADOS 0, 1 Y 2  Valor 
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Aactividades ya declaradas institucionales, como “El ángel guardián”, cuyo objetivo 
primordial es el acompañamiento por parte de un formador a un estudiante durante el 
año escolar. Se trata de orientarlo para que disfrute de una excelente convivencia y 
encuentre en su ángel una persona digna de su confianza que le permita compartir sus 
experiencias personales, escolares y familiares, sin entrar en su privacidad. Al 
finalizar el año, es necesario que el docente registre en un formato la evaluación, 
señalando los logros obtenidos por el estudiante. Otra actividad es el “Festival de la 
Ternura”, se realiza una vez al año y durante una jornada. En ella los estudiantes 
intercambian de manera simbólica una serie de valores. Para esto recurre a elaborar 
mensajes, detalles y talleres que les ayuda a profundizar sobre temas trabajados, 
poniendo en práctica los conceptos adquiridos. 
 
Estas actividades generan confianza y se sienten protagonistas de las mismas. 
También se han desarrollado talleres para reflexionar y que brindan la posibilidad de 
hablar de sí mismos sobre su quehacer y la forma como aprenden del otro. De la 
misma manera, es necesario elaborar un texto propio para los niños y otro exclusivo 
para los jóvenes que les permite registrar todo su proyecto de vida, considerado como 
el resultado de una serie de procesos y actividades que contribuyen con la orientación 
III 
Y 
GRADO 
SEXTO 
abril 30 
a mayo 
4 
estudios de valores II del respeto  
GRADOS 3, 4 Y 5 : 
Jerarquización de valores. 
CICLO 
IV 
Taller 3 
abril 30 
a mayo 
4 
Discusiones  morales: 
hoja de valores 
CICLO 
III Y IV 
Y 
GRADO 
SEXTO 
 
Taller 4 
– 5 
4 al 8 de 
junio  
30 al 3 
de 
agosto. 
Estudios de casos CICLO I Y 
II 
GRADOS 0, 1,2,3,4 Y 5: 
Estudios de casos 
(planteamiento de 
situaciones reales dentro y 
fuera del aula). 
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de su vida hacia el futuro. Se recurre a cartas que posteriormente son entregadas a los 
padres, motivándolos para que las respondan y expresen los sentimientos que ella les 
despierta. 
 
Al culminar el periodo escolar, se articula una evaluación integral, empleando la 
autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, registrándola en el boletín de una 
forma diferente y de fácil comprensión, donde se plantean desempeños relacionados  
con aspectos relacionados con las habilidades emocionales, además de los propuestos 
en el área, como son amor a sí mismo, responsabilidad, respeto, dialogo para resolver 
conflictos, cuidado del entorno, claridad en las metas y aplica su saber para mejorar la 
calidad de vida.  
 
Todo se desarrolla en un escenario propio como es el colegio, donde se invita a actuar 
por convicción, sin recurrir al discurso, del cual los estudiantes se muestran 
indiferentes. Teniendo en cuenta que son ellos los destinatarios o sujetos activos del 
proceso educativo. Resulta importante vincular a los padres y madres de familia al 
proyecto, cuando asisten a las convocatorias que hace la institución al finalizar cada 
periodo académico. Existen talleres para padres donde se socializan los temas y se les 
orienta sobre su rol como formadores desde el hogar, son los padres quienes 
refuerzan o deterioran su autoestima en su dinámica familiar. Además logran ahondar 
en cada una de las etapas de crecimiento de sus hijos. La constante comunicación con 
ellos permite hacer un verdadero binomio familia – colegio. 
 
2.6 Proyección 
 
Ejecutar de forma plena la propuesta para ajustar y fortalecer el trabajo institucional. 
El propósito para el siguiente año es el de iniciar un trabajo Transdisciplinar con las 
implicaciones teóricas, metodológicas y pedagógicas que ello suscita. 
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Ofertar la propuesta a la red de ética de Colsubsidio que está compuesta por 11 
Instituciones escolares con una representación estudiantil promedio de 12 mil jóvenes 
y 900 maestros aproximadamente. Lo cual desemboca en un amplio impacto social ya 
que cada joven es visto en relación a un núcleo familiar, local y distrital. 
 
A un término de 5 años constituir una propuesta de construcción al plan de estudios 
para el área de ética y formación en valores desde la perspectiva de la Inteligencia 
Emocional. 
 
2.7 Conclusiones del segundo capítulo 
 
En lo referente a lo académico el área de ética se ha formalizado en el plan de 
estudios del colegio, siendo articulada a la inteligencia emocional, las competencias 
ciudadanas. Esto favorece un cambio en la actitud de los estudiantes frente a las 
respectivas temáticas y los talleres que se aplican. Por otro lado se incrementó la 
intensidad horaria semanal del área permitiendo con esto afianzar un ejercicio 
pedagógico más riguroso y así lograr cumplir de manera efectivo los objetivos 
propuestos. 
 
Los talleres diseñados para cada grado están en proceso de revisión para estructurar y 
adecuar su redacción y presentación con el fin de elaborar cartillas institucionales 
para que cada estudiante haga uso de ella agilizando y mejorando el trabajo en el aula 
y reforzándolo en la casa. Este logro está en proceso de consecución, fue aprobado 
por el Consejo Directivo del Colegio.  
 
Los talleres propuestos para refuerzo académico están siendo aplicados con el 
objetivo de mejorar el rendimiento, no solo de un área, sino haciendo posible el 
evidenciar las dificultades de aprendizaje y los elementos propios de la Inteligencia 
emocional en relación directa con el mismo para intervenir eficazmente desde un 
equipo inter disciplinar. Para tal fin desde la orientación escolar se está aplicando una 
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prueba que mide el nivel de auto estima en niños de pre escolar y  estos resultados 
señalan un bajo nivel que ha preocupado a las directivas del Departamento de 
Educación Formal de la Caja a tal punto que se  recomendó hacer la propuesta de 
Cualificación de la Inteligencia Emocional a los Jardines Infantiles que tiene bajo su 
cargo. Es interesante anotar que la Psicóloga de la Institución recomendó integrar la 
propuesta con el área de educación física en ciclo I que corresponde a los grados de 
Transición, primero y segundo; con el fin de fortalecer las destrezas y habilidades 
motoras a la par con las emocionales. 
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CONCLUSIONES  
 
Conclusiones generales 
 
En primer lugar se destaca que las variables Inteligencia Emocional y desempeño 
académico se implican positivamente, siendo más evidentes en algunas características 
de la población tales como la edad y el género como lo registran las gráficas y de una 
manera más significativa en las  pruebas tomadas como referencia en la investigación 
(martes de prueba, pruebas saber, evaluaciones censales Colsubsidio).Lo anterior se 
observa en las que hubo entre los resultados de género y edad, siendo mejor los 
resultados para el caso del género femenino en la Inteligencia Emocional. 
 
En cualquier caso, las diferencias resultantes de los valores de un mismo ciclo en las 
variables, constituyen menos una contradicción que precisamente eso: unas 
diferencias. Por tanto, podemos afirmar que en virtud de los resultados y en general, a 
menor nivel de inteligencia emocional, o habilidades emocionales auto-informada 
menor es el rendimiento y/o desempeño académico de los estudiantes del Colegio 
Nueva Roma, esto se contrapone a un buen número de investigaciones, mencionadas 
en el balance conceptual,  que han realizado el  mismo estudio pero a población 
universitaria y que arrojaron resultados contrarios en donde no se hallan 
implicaciones entre la Inteligencia Emocional y el desempeño académico, lo cual nos 
llevaría a considerar que el rango de edad que caracteriza a nuestros estudiantes 
referenciados (10-14 años) y las características sicológicas propias de la edad aunado 
al contexto familiar y cultural sí determinan el proceso de enseñanza aprendizaje 
según los resultados obtenidos en las diferentes pruebas.  
 
Además en la consecución del marco teórico y de las investigaciones consultadas al 
caso que nos preocupa, se puede anotar que hay un registro que evidencia un aumento 
con tendencia progresivo, en los colegios y los profesores acerca de la conciencia de 
que la adquisición de conocimientos meramente académicos no es suficiente para 
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conseguir el éxito escolar, así como las implicaciones educativas que tiene el 
considerar los aspectos emocionales en las aulas, sobre todo en lo que respecta al 
bienestar emocional, el rendimiento de los estudiantes y la mejora de la convivencia 
escolar. 
 
Puesto que los resultados obtenidos aportan cierta evidencia de  las implicaciones que 
emergen entre la Inteligencia Emocional y el desempeño académico o ajuste socio-
escolar del alumnado, se hace obligatorio resaltar la necesidad de seguir realizando 
investigaciones que permitan replicar dichos resultados, de profundizar en los 
mecanismos a través de los cuales se produce dicha relación, así como de diseñar y 
aplicar en programas específicos de entrenamiento de las habilidades emocionales 
que componen la IE en el ámbito educativo. 
 
Asimismo, no basta sólo con diseñar y aplicar programas educativos que pretendan 
desarrollar la IE o las competencias emocionales, sino que también es preciso evaluar 
estas intervenciones, tanto para contar con datos empíricos acerca de su mayor o 
menor grado de validez como para detectar aquellos aspectos de tales intervenciones 
que sean susceptibles de mejora. Esto implica valorar los efectos de la enseñanza del 
conocimiento emocional, es decir, si su aplicación es efectiva y a través de qué 
mecanismos actúa, lo que implica la realización de estudios de carácter experimental 
que ayuden a comprender los efectos de la Inteligencia Emocional sobre los 
resultados vitales y si los efectos de dicha enseñanza se distinguen claramente de los 
obtenidos mediante otro tipo de prácticas. 
 
Al mismo tiempo, la importancia de estas habilidades también se traslada a la otra 
parte que constituye el proceso de enseñanza/aprendizaje: los maestros. Es ineludible, 
desde el ámbito de la investigación, seguir realizando estudios que impliquen al 
profesorado de manera que puedan completar su formación en competencias 
emocionales y tener los recursos necesarios para afrontar los eventos estresantes que 
tienen lugar durante el desempeño de su labor profesional.  Se hace pertinente 
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mencionar que la formación docente no solo se encamina a la adquisición de nuevas 
estrategias didácticas para la enseñanza de una disciplina, sino para el desarrollo 
humano integral. Para esto, el colegio aplico el test tríadico a través del departamento 
de sicología y se determinó un plan de acción con el fin de potenciar el desarrollo del 
personal en los aspectos de formación, clima laboral y evaluación docente. 
 
Aunque la escuela es un contexto adecuado para la educación de emociones, no 
debemos delegar la responsabilidad total en las instituciones educativas, olvidando el 
papel fundamental que desempeña la familia, la iglesia, los medios de comunicación 
y el contexto en general en la educación de la población. Por ello, en investigaciones 
futuras deberá analizarse qué efectos tiene la implicación de los padres en el proceso. 
 
En consonancia con el trabajo del profesor Pedro Galvis Leal sobre la relación entre 
inteligencia emocional y desarrollo psicomotor y el uso de las competencias 
emocionales como base para  el razonamiento y la solución de problemas, se 
intervino no solo el ciclo III que fue diagnosticado sino que se aplica a grado 
transición con la proyección para poder implementar la propuesta en los Jardines 
Infantiles a cargo de Colsubsidio. 
 
La revisión para considerar apropiadamente  desde donde se podía aplicar el 
proyecto, estimo a la ética como el área de mayor pertinencia y afinidad con los 
temas que se tratan desde la inteligencia emocional, por otra parte el sistema de 
evaluación integral establecido en el colegio, permite contemplar los tres saberes –
saber saber, saber hacer y saber ser- y se plantea la necesidad de fortalecer el saber 
ser puesto que una de las dificultades más sentidas era el componente actitudinal del 
estudiante. 
 
Finalmente, se debe precisar que esta línea de investigación es relativamente nueva, 
en el ámbito académico colombiano en general, y por tanto es necesario seguir 
trabajando en aspectos relacionados con la definición y operacionalización del 
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constructo y realizar estudios con muestras más amplias y de tipo transcultural, de 
manera que puedan extraerse conclusiones suficientemente sólidas sobre el concepto 
y las ventajas reales que presenta su aplicación en el ámbito educativo. 
 
El estudio centro su atención en los estudiantes, sin embargo en el trasegar de la 
investigación emergió con gran fuerza el maestro como agente relevante del proceso 
educativo, por tal razón algunas de las sugerencias que se describen a continuación 
van orientadas a su formación y rol. También se enuncia con el fin de abrir la 
posibilidad que siguientes investigaciones asuman con detenimiento las implicaciones 
que se sugirieron a lo largo del trabajo. 
 
La visión del proyecto va dirigida a intervenir de manera real el plan de estudios del 
colegio desde la perspectiva de la Inteligencia Emocional equiparando un trabajo 
Transdisciplinar,  buscando efectos reales en la cualificación de la misma en los 
estudiantes y a su vez la del maestro, esto puede llegar a asegurar el mejoramiento del 
desempeño académico de la Institución.  
 
Hasta hace relativamente poco tiempo cuando se revisaba la bibliografía sobre cómo 
deben educar los profesores, se enfatizaba el aprendizaje y la enseñanza de modelos 
de conductas correctas y pautas de acción deseables en una relación. Escasa mención 
se daba a los sentimientos y emociones generadas por uno y otro. Es decir, la 
tendencia arraigada era la de manejar y, hasta cierto punto controlar, el 
comportamiento de nuestros alumnos sin atender a las emociones subyacentes a tales 
conductas. Debemos comprender y crear en nuestros adolescentes una forma 
inteligente de sentir, sin olvidar cultivar los sentimientos de padres y educadores y, 
tras ello, el comportamiento y las relaciones familiares y escolares irán tornándose 
más equilibradas. 
 
Por otra parte, la enseñanza de emociones inteligentes depende de la práctica, el 
entrenamiento y su perfeccionamiento y, no tanto, de la instrucción verbal. Ante una 
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reacción emocional desadaptativa, de poco sirve la amenaza verbal. Lo esencial es 
ejercitar y practicar las capacidades emocionales propuestas a lo largo de este trabajo. 
De esta forma, con planes de estudio y proyectos mancomunados se construyen 
herramientas básicas de aprendizaje a través de las cuales los educadores, en cuanto 
«expertos emocionales», materializan su influencia educativa, marcan las relaciones 
socio afectivas y encauzan eldesarrollo emocional de sus alumnos. 
 
Acorde con lo expuesto, la escuela tendrá en el siglo XXI la responsabilidad de 
educar lasemociones de nuestros hijos tanto o más que la propia familia. La 
inteligencia emocional no es sólo una cualidad individual. En el contexto escolar, los 
educadores son los principales líderes emocionales de sus alumnos. La capacidad del 
profesor para captar, comprender y regular las emociones de sus alumnos es el mejor 
índice del equilibrio emocional de su clase. 
 
En este momento de fuerte debate sobre los cambios educativos, sería una buena 
ocasión para reflexionar sobre la inclusión de las habilidades emocionales de forma 
explícita en el sistema escolar. Si la escuela y la administración asumen este reto, 
dotando de la formación pertinente a los educadores, hará que la convivencia en este 
milenio sea más fácil y pertinente para todos. 
 
La investigación en este tema ha subrayado que el concepto de IE ha adquirido una 
base sólida científica y que empieza a madurar como marco de estudio. Los próximos 
años seguramente nos depararán interesantes hallazgos en el ámbito educativo que 
pondrán aún más de relieve el papel potencial de la IE en las aulas y la necesidad de 
integrar en el currículo el desarrollo de las habilidades de IE. 
 
En definitiva, estos resultados son alentadores y apoyan la importancia de desarrollar 
habilidades emocionales en el aula, tarea aún pendiente en la mayoría de los centros 
educativos. El desarrollo de la IE parece una tarea necesaria y el contexto escolar se 
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torna el lugar idóneo para fomentar estas habilidades que contribuirán de forma 
positiva al bienestar personal y social del alumno. 
 
Por otro lado es de gran relevancia avanzar en el desarrollo de instrumentos que 
evalúen la inteligencia emocional con la mayor precisión y validez posible y, a su 
vez, darle la máxima difusión en el ámbito educativo. Los instrumentos abordados en 
este trabajo captan sólo una parte de lo que conceptualmente entendemos por ella (en 
especial, los aspectos intrapersonales). Aunque se demuestra, por los estudios 
existentes, que las competencias y desempeños  evaluadosabarcan un área lo 
suficientemente representativa. 
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ANEXO 1 
CONSOLIDADO CONFLICTO CICLO III  2011 
                ASPECTO/CUIRSO 6A 6B 6C 6D 6E 6F 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D total  
Agresión verbal 8 5 3 2 1 3 0 2 0 6 1 3 1 2 37 
Agresión física 8 0 2 5 2 7 1 3 2 2 2 0 0 1 35 
Presión de grupo 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 2 0 10 
Matoneo 0 0 0 0 4 0 1 0 1 3 0 1 0 0 10 
Robo 1 2 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 3 0 14 
Daño en planta física 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5 0 12 
Inasistencia 1 0 0 1 2 0 1 0 1 5 3 2 3 0 19 
Evasión de clase 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 3 2 3 0 17 
Porte de armas  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 
Total 19 7 9 8 9 16 6 8 8 22 11 15 17 3 158 
 
 
Respecto al comportamiento convivencial de los estudiantes del  ciclo III, durante del 
año escolar 2011, se evidencia una marcada tendencia  a la agresión física y  verbal 
en los grados sexto y séptimo, la cual desciende notoriamente en grado octavo; pero 
en éste a su vez, aumenta la inasistencia.  Es importante aclarar que el colegio cuenta 
con un proyecto relacionado con la solución pacífica de conflictos, denominado El 
Buen trato, y desde allí se plantean estrategias que ofrecen a los estudiantes 
herramientas para la solución de estos problemas, entre ellas se pueden mencionar: 
los Semilleros de Convivencia, para la solución de conflictos entre pares, la Mesa de 
mediación, donde interviene para la solución del conflicto una docente y dos 
estudiantes que han recibido capacitación por la Cámara de Comercio en el programa 
para la gestión del conflicto escolar Ermes, además la orientación y acompañamiento 
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permanente de la coordinación de ciclo y el soporte de apoyo escolar (psicología y 
trabajo social).  
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COLEGIO COLSUBSIDIO NUEVA ROMA I.E.D                                                                                                                                                                                                                                                    
Educación para el Desarrollo Humano a partir de la Formación para el Trabajo 
 
ANEXO 02 
 MATRIZ DE ÁREA ÉTICA Y FORMACIÓN EN VALORES 
TRANSICION 
TRIMES
TRE 
AMBITO COMPETENCIA TEMA DESEMPEÑOS 
 
  
Reconocer al otro como una persona 
semejante a nosotros, tolerando las 
diferencias que se puedan presentar, y 
reconociendo las singularidades que a 
partir de esta realidad, se generen. 
·         Mi cuerpo 
Comprende que todos los niños 
y niñas tienen derecho a recibir 
Buen Trato 
CONVIVENCI
A Y PAZ 
  
·         Quien  soy yo ( cualidades y 
debilidades) 
  
  AUTOCONOCIMIENTO: 
·         Identifico los valores de mi 
familia 
  
PARTICIPACI
ON, 
RESPONSABI
LIDAD Y 
DEMOCRACI
A 
Reconocer y entender en uno mismo 
las propias fortalezas, debilidades, 
actitudes, habilidades, estados de 
ánimo, emociones e impulsos, así 
como el efecto que éstos tienen sobre 
los demás y sobre sus desempeños.  
·         Normas de convivencia en mi 
casa 
Comprende que las normas 
pueden ayudar a prevenir el 
maltrato en el aula y en el juego 
    ·         Decálogo del Buen Trato    
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PRIMERO 
    
* El aula como lugar de conocimiento 
y convivencia. 
  
 
  ·         Auto cuidado (hábitos de aseo)   
PLURALIDAD
, IDENTIDAD 
Y 
VALORACIO
N DE LAS 
DIFERENCIAS 
   Valor: orden y obediencia.   
II 
 
    
Expresa  sus sentimientos y 
emociones mediante distintas 
formas y lenguajes. 
    ·         Conozco y respeto  mi cuerpo. 
    
·         Respeto, colaboración, 
solidaridad. 
    ·         convivencia de mi colegio  
    
·         Mis deberes y derechos  como 
estudiante. 
    Valor: tolerancia 
III 
        
    ·         El valor de la vida humana   
    
·         Nuestras relaciones 
interpersonales 
Comprende que su acciones 
pueden afectar a la gente cercana 
y las de ellos lo pueden  afectar 
    ·         Respeto por los bienes ajenos   
    ·         Normas ciudadanas   
    Valor: sinceridad   
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I 
    ·         Valores en la familia   
    
·         Normas de convivencia dentro de 
la familia 
Comprende que es una norma y 
que es un acuerdo. 
    
·         Fortalezas y debilidades 
personales.  
  
    
·         ¿Qué es el  comité de 
convivencia interno? 
Reconoce que como niño/a tiene 
derecho a recibir buen trato, 
cuidado y amor. 
    
·         Derecho al desarrollo integral de 
la primera infancia. 
  
CONVIVENCI
A Y PAZ 
   Valor: orden   
II 
  
Reconocer al otro como una persona 
semejante a nosotros, tolerando las 
diferencias que se puedan presentar, y 
reconociendo las singularidades que a 
partir de esta realidad, se generen. 
·         Nuestras relaciones 
interpersonales 
  
PARTICIPACI
ON, 
RESPONSABI
LIDAD Y 
  
·         Ganemos amigos a partir de los 
valores 
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DEMOCRACI
A 
    ·         ¿Qué es el voto?,   
    
·         ¿Cómo puedo ejercer mi derecho 
al voto en mi colegio? 
Participa en los procesos de 
elección de representantes 
estudiantiles 
    
·         Normas de convivencia en el 
colegio 
  
PLURALIDAD
, IDENTIDAD 
Y 
VALORACIO
N DE LAS 
DIFERENCIAS 
  
·         El hombre y la mujer en la 
familia 
  
    Valor: responsabilidad   
III 
  AUTOCONOCIMIENTO: ·         El valor de la vida humana.   
  
Reconocer y entender en uno mismo 
las propias fortalezas, debilidades, 
actitudes, habilidades, estados de 
ánimo, emociones e impulsos, así 
como el efecto que éstos tienen sobre 
los demás y sobre sus desempeños.  
·         Nuestras relaciones 
interpersonales 
Colabora activamente en el  logro 
de metas comunes en el salón y 
reconoce la importancia que 
tienen las normas para lograr las 
meta  
    ·         Respeto por los bienes ajenos.   
                  * Normas ciudadanas.  
Expresa sus sentimientos y 
emociones de distintas maneras y 
a través de distintos lenguajes 
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(gestos, narraciones) 
                    *  Identidad de genero   
     *  Cultural y en las artes.   
    
             * Derecho a la recreación, 
participación en la vida  
  
    Valor: generosidad   
SEGUNDO 
I 
    
         Respeto, honestidad y 
sinceridad hacia los demás. 
  
  
Reconocer al otro como una persona 
semejante a nosotros, tolerando las 
diferencias que se puedan presentar, y 
reconociendo las singularidades que a 
partir de esta realidad, se generen. 
          ¿Cómo se elige al personero 
estudiantil y al  comité de convivencia 
internos? 
Pone en práctica sus deberes 
dentro de su comunidad familiar 
y escolar. 
CONVIVENCI
A Y PAZ 
  
         Personas que  conforman mi 
colegio 
  
             El decálogo del buen trato   
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         Responsabilidades de la 
familia. 
 Reconoce que emociones como 
el temor o la rabia pueden afectar 
su participación en el aula. 
PARTICIPACI
ON, 
RESPONSABIL
IDAD Y 
DEMOCRACIA 
    Valor; justicia   
II 
  AUTOCONOCIMIENTO: 
         Mis compromisos como 
estudiante 
  
  
Reconocer y entender en uno mismo 
las propias fortalezas, debilidades, 
actitudes, habilidades, estados de 
ánimo, emociones e impulsos, así 
como el efecto que éstos tienen sobre 
los demás y sobre sus desempeños.  
         Mis deberes y derechos   en la 
familia. 
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TERCERO 
I 
              autoestima    
             Mi profesión 
Participa en su entorno cercano 
(familia – colegio) en la 
construcción de normas y 
acuerdos 
  
Reconocer al otro como una 
persona semejante a nosotros, 
tolerando las diferencias que 
se puedan presentar, y 
reconociendo las 
singularidades que a partir de 
esta realidad, se generen. 
         Pactos de aula.   
PLURALIDAD, 
IDENTIDAD Y 
VALORACION 
DE LAS 
DIFERENCIAS 
  
         La importancia del voto y de 
saber elegir 
  
    Valor; respeto    
III 
             Valores como estudiante     
             Mi biografía   
             Mis deberes en la comunidad   
             Mis derechos en la comunidad.   
             valores institucionales.   
    
         Responsabilidades especiales 
de los medios de comunicación. 
  
    Valor: tolerancia.    
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CONVIVENCIA 
Y PAZ 
  
         Diferencia entre conflicto y 
problema. 
  
     Valor: justicia   
II 
  AUTOCONOCIMIENTO:          Uso respeto y valor de la palabra.   
PARTICIPACION
, 
RESPONSABILI
DAD Y 
DEMOCRACIA 
Reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, 
debilidades, actitudes, 
habilidades, estados de ánimo, 
emociones e impulsos, así 
como el efecto que éstos 
tienen sobre los demás y sobre 
sus desempeños.  
         Respeto por la diversidad. 
Reconoce y acepta la existencia 
de grupos con diversas 
características. 
             Metas comunes.   
    Valor: Generosidad.    
III 
PLURALIDAD, 
IDENTIDAD Y 
VALORACION 
DE LAS 
DIFERENCIAS 
  
         Opino y respeto las opiniones de 
los que me rodean. 
  
    
         Colaboro con la elaboración de 
metas comunes para una mejor 
convivencia. 
Manifiesta desagrado cuando 
alguien del salón no tiene en 
cuenta sus puntos de vista y lo 
expresa de forma respetuosa. 
     Valor:  amistad   
 
CUARTO 
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I 
             El conflicto   
    
         Diferencia entre agresión y 
conflicto. 
  
  
Reconocer que es inevitable 
que las propias acciones 
afecten a los demás de forma 
directa e indirecta, 
independientemente de las 
intensiones y motivaciones 
que las justifiquen en su 
contexto socio cultural 
         Hombre como sujeto político 
(características de un líder). 
Entiende que los conflictos son 
parte de las relaciones y que 
existen mecanismos  para 
resolverlos 
CONVIVENCIA 
Y PAZ 
           Funciones del gobierno escolar.   
    Funciones del gobierno escolar.   
    El valor de la paz, la justicia y la libertad.   
II 
PARTICIPACION
, 
RESPONSABILI
DAD Y 
DEMOCRACIA 
AUTOCONOCIMIENTO:          Emociones, sentimientos e ideas.   
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Reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, 
debilidades, actitudes, 
habilidades, estados de ánimo, 
emociones e impulsos, así 
como el efecto que éstos 
tienen sobre los demás y sobre 
sus desempeños. 
         Distintas  formas de 
discriminación 
Reconoce que emociones como 
el temor y la rabia pueden afectar 
su participación en clase       
    
         Faltas leves y las faltas graves del 
manual de convivencia 
  
PLURALIDAD, 
IDENTIDAD Y 
VALORACION 
DE LAS 
DIFERENCIAS 
           Derechos de los niños. 
Conoce los derechos 
fundamentales de los/as niños/as, 
incluyendo el derecho a tener una 
familia y no ser separados de ella, 
al cuidado y amor, a la libre 
expresión de su opinión, a la 
salud, a la educación, a la 
recreación y a la alimentación 
equilibrada 
  AUTORREGULACION Valor: patriotismo   
III   
Reconocer y controlar 
nuestras propias emociones e 
impulsos  con el fin de: 
adecuarlos a un objetivo, de 
responsabilizarse de los 
propios actos, de pensar antes 
de actuar y de evitar los 
juicios prematuros, que se 
presentan en su contexto socio 
cultural. 
         Mecanismos para la resolución de 
conflictos. 
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         Los derechos y deberes como 
forma de participación. 
Identifica opciones para manejar 
sus conflictos 
    
         Significado de los superhéroes. ( 
distribución de mi tiempo libre) 
  
             Valor: autonomía   
 
QUINTO 
 
    
· Normas para la convivencia pacífica y 
solución de conflictos ( matoneo) 
  
  
Reconocer que es inevitable 
que las propias acciones 
afecten a los demás de forma 
directa e indirecta, 
independientemente de las 
intensiones y motivaciones 
que las justifiquen en su 
contexto socio cultural 
· Derechos de los niños. 
Reconoce que todos los niñas y 
niñas son personas con el mismo 
valor y los mismos derechos. 
CONVIVENCIA 
Y PAZ 
  ·         Hombre como sujeto político    
    ( Características de un líder).   
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·  Valor de las normas y acuerdos para la 
convivencia.   
Colabora con sus docentes y 
compañeros/as en proyectos 
colectivos en el aula y en el 
medio escolar orientado al bien 
común y la solidaridad 
PARTICIPACION
, 
RESPONSABILI
DAD Y 
DEMOCRACIA 
  · Respeto mi origen actual.     
    · Bioética    ( cuidado del medio ambiente)   
  AUTOCONOCIMIENTO:  Valor: patriotismo.                                                       
II 
PLURALIDAD, 
IDENTIDAD Y 
VALORACION 
DE LAS 
DIFERENCIAS 
reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, 
debilidades, actitudes, 
habilidades, estados de ánimo, 
emociones e impulsos, así 
como el efecto que éstos 
tienen sobre los demás y sobre 
sus desempeños. 
         Me cuido a mí mismo y tengo 
hábitos que favorecen mi bienestar. 
Cuida su cuerpo y expresa 
libremente sus emociones y 
sentimientos. 
    
         Expreso mis sentimientos 
pensamientos e ideas.    
  
             Decálogo del buen trato. 
Compara algunas grupos y 
entiende que no existen grupos  
mejores o peores, sino personas 
diferentes 
             Trabajo en equipo.      
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             Características de los grupos.      
      Valor: libertad               
III 
             Formas de discriminación.                                    
  AUTORREGULACION          Respeto por la diferencia   
  
Reconocer y controlar 
nuestras propias emociones e 
impulsos  con el fin de: 
adecuarlos a un objetivo, de 
responsabilizarse de los 
propios actos, de pensar antes 
de actuar y de evitar los 
juicios prematuros, que se 
presentan en su contexto socio 
cultural. 
         Reconocimientos de emociones 
(ira, tristeza, alegría 
Ayuda a cuidar el medio 
ambiente en su entorno cercano. 
    
         Concepto de conflicto, problema, 
dialogo, escucha, opinión y mediación 
  
    
         Colaboro en el cuidado y 
protección del medio ambiente 
  
    Valor del Respeto   
 
SEXTO 
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I 
    ·         Formas de discriminación.   
  
Reconocer que es inevitable 
que las propias acciones 
afecten a los demás de forma 
directa e indirecta, 
independientemente de las 
intensiones y motivaciones 
que las justifiquen en su 
contexto socio cultural 
·         Mediación escolar. 
Conoce  procesos y técnicas de 
mediación de conflictos. 
    
·         Declaración de los derechos 
humanos  
  
    ·         Derechos fundamentales   
    
·         Mecanismos constitucionales que 
protegen los derechos. 
  
    ·         Mecanismos de mediación.   
CONVIVENCIA 
Y PAZ 
  
Conciencia ciudadana (hombre como 
sujeto político) 
  
  AUTOCONOCIMIENTO: Valor: pudor   
II   
Reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, 
debilidades, actitudes, 
habilidades, estados de ánimo, 
emociones e impulsos, así 
como el efecto que éstos 
tienen sobre los demás y sobre 
sus desempeños. 
·         Fortalezas y dificultades de un 
conflicto 
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PARTICIPACION
, 
RESPONSABILI
DAD Y 
DEMOCRACIA 
  ·         Problemas sociales 
Reconoce  el conflicto como una 
oportunidad para aprender. 
    
·         Reconocer y respetar las diferentes 
posturas frente a los fenómenos sociales. 
  
    
·         Derechos de segunda generación ( 
sociales y culturales) 
  
PLURALIDAD, 
IDENTIDAD Y 
VALORACION 
DE LAS 
DIFERENCIAS 
  
·         Normas de mi institución practica y 
ajustes al manual de convivencia. 
  
  AUTORREGULACION Valor: pertenencia   
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III 
  
Reconocer y controlar 
nuestras propias emociones e 
impulsos  con el fin de: 
adecuarlos a un objetivo, de 
responsabilizarse de los 
propios actos, de pensar antes 
de actuar y de evitar los 
juicios prematuros, que se 
presentan en su contexto socio 
cultural. 
·         La mentira y el engaño un problema 
social. 
Comprende que el engaño afecta 
la confianza entre las personas y 
reconoce la importancia de 
recuperar la confianza cuando se 
ha perdido. 
    
Formas de expresar mi identidad (formas 
de vestir, expresión artística y verbal, 
otras…) 
  
    ·         Ayudar es igual a solidaridad. 
 
    ·         Vulneración de la libertad.   
    ·         Compromisos y su cumplimiento 
Reconoce que los derechos se 
basan en que todos los seres 
humanos somos en esencia 
iguales aún cuando cada persona 
sea diferente en su forma de ser y 
vivir. 
    Introducción de la ética   
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    El lenguaje de la sexualidad   
        
    Valor: tolerancia   
 
SEPTIMO 
I 
    ·         Derecho a no ser Discriminados    
  
Obrar, frente a un dilema 
ético, teniendo diversas 
alternativas de solución y 
eligiendo aquella que 
favorezca el bienestar del 
mayor número de personas 
involucradas en el dilema. 
· Identidad personal y diferente formas de 
expresarla.                                               
Mi identidad como estudiante 
Comprende la importancia de dar 
apoyo a la gente que esta 
situación difícil. 
    ·         Derecho internacional humanitario.    
  AUTOCONOCIMIENTO: 
·         Manual de Convivencia y su 
aplicación. 
  
  
reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, 
debilidades, actitudes, 
habilidades, estados de ánimo, 
emociones e impulsos, así 
como el efecto que éstos 
tienen sobre los demás y sobre 
sus desempeños. 
·         Técnicas de mediación de conflictos 
Identifica y respeta las diversas 
identidades de las personas en su 
medio escolar y comunidad. 
CONVIVENCIA 
Y PAZ 
  ·         La mediación escolar.   
    
·         Tribus urbanas  (pulqueros , 
metaleros etc) 
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    Valor: identidad   
II 
PARTICIPACION
, 
RESPONSABILI
DAD Y 
DEMOCRACIA 
AUTORREGULACION          Características de la Libertad.   
  
Reconocer y controlar 
nuestras propias emociones e 
impulsos  con el fin de: 
adecuarlos a un objetivo, de 
responsabilizarse de los 
propios actos, de pensar antes 
de actuar y de evitar los 
juicios prematuros, que se 
presentan en su contexto socio 
cultural. 
         Toma de desiciones. 
Sirve de mediador en conflictos 
entre sus compañeros 
    
         Diferencia entre libertad y 
libertinaje  
  
PLURALIDAD, 
IDENTIDAD Y 
VALORACION 
DE LAS 
DIFERENCIAS 
  
         Situaciones de conflicto en los 
diferentes grupos (Dilemas morales). 
  
             Valor: libertad    
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III 
  AUTOMOTIVACION          El Engaño vs Confianza   
  
Reconocer la necesidad de 
estar en un estado de continua 
búsqueda y persistencia en la 
consecución de los objetivos, 
haciendo frente a los 
problemas y encontrando 
soluciones, que le permitan 
alcanzar las metas a corto y a 
largo plazo que se plantee para 
su vida. 
         Libertad de expresión y respeto 
por las opiniones ajenas 
  
    
         Respeto por los niños, ancianos   y 
personas discapacitada.  
  
             La autoimagen  
Reconoce la importancia de 
respetar a las personas que 
presentan alguna discapacidad. 
             Autoestima, autovaloración   
             Mitos frente a los roles sexuales    
             Valor: autoestima   
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OCTAVO 
I 
    
·         El afecto y cuidado mutuo con las 
personas que se relaciona a pesar de las 
diferencias y disgustos.  
  
  
Obrar, frente a un dilema 
ético, teniendo diversas 
alternativas de solución y 
eligiendo aquella que 
favorezca el bienestar del 
mayor número de personas 
involucradas en el dilema. 
·         El conflicto y su manejo  integral. 
Entiende la importancia de 
mantener expresiones de afecto 
y cuidado mutuo. 
    
·         Mecanismos de participación 
ciudadana. 
  
CONVIVENCIA 
Y PAZ 
AUTOCONOCIMIENTO: Respeto por la diferencia   
  
reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, 
debilidades, actitudes, 
habilidades, estados de ánimo, 
emociones e impulsos, así 
como el efecto que éstos 
tienen sobre los demás y sobre 
sus desempeños. 
Mecanismos de evasión(drogas y alcohol )   
    Asumo consecuencias.   
PARTICIPACION
, 
RESPONSABILI
DAD Y 
DEMOCRACIA 
  Valor: lealtad    
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II 
    El perdón y la reconciliación   
  AUTORREGULACION Consecuencias del actuar sin pensar. 
Identifica y supera emociones, 
como el resentimiento y el odio, 
para poder perdonar y 
reconciliarse 
PLURALIDAD, 
IDENTIDAD Y 
VALORACION 
DE LAS 
DIFERENCIAS 
Reconocer y controlar 
nuestras propias emociones e 
impulsos  con el fin de: 
adecuarlos a un objetivo, de 
responsabilizarse de los 
propios actos, de pensar antes 
de actuar y de evitar los 
juicios prematuros, que se 
presentan en su contexto socio 
cultural. 
Análisis de los argumentos  de quienes 
limitan la libertad de las personas. 
  
    
El respeto por los grupos de personas más 
vulnerables   
  
    
Mis modelos (cantante, maestro ,maestro de 
construcción) 
  
    Valor: responsabilidad.   
III   AUTOMOTIVACION ·         La exclusión   
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Reconocer la necesidad de 
estar en un estado de continua 
búsqueda y persistencia en la 
consecución de los objetivos, 
haciendo frente a los 
problemas y encontrando 
soluciones, que le permitan 
alcanzar las metas a corto y a 
largo plazo que se plantee para 
su vida. 
·         La incidencia de los acuerdos en 
grupo. 
Argumenta sobre dilemas de la 
vida cotidiana en los que 
distintos derechos o valores 
entran en conflicto. 
    
·         Dilemas de la vida cotidiana  cuando 
los derechos o los valores entran en 
conflicto  
  
    
·         Características de la amistad : aspecto 
positivo y negativo.  
  
    Valor: la amistad   
 
 
NOVENO 
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I 
    
         Asume una posición crítica frente a 
situaciones de discriminación y abuso.  
  
  
Emitir juicios valorativos sobre 
los comportamientos propios y 
ajenos, tomando en consideración 
el marco normativo histórico y 
cultural que regula los actos de 
convivencia social. 
         Dimensión ética de la persona 
humana. 
Comprende los conceptos de 
prejuicio y estereotipo y su 
relación con la exclusión, la 
discriminación. 
             Cuido mi cuerpo   
  AUTOCONOCIMIENTO:          Responsabilidad como individuo   
  
reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, 
debilidades, actitudes, 
habilidades, estados de ánimo, 
emociones e impulsos, así como 
el efecto que éstos tienen sobre 
los demás y sobre sus 
desempeños. 
         Mi futuro (que quieres ser)   
    
         Toma de decisiones (personal, 
familiar, social)  
  
CONVIVENCIA 
Y PAZ 
AUTODESARROLLO          Valor: responsabilidad   
II   
Asumir actitudes que le permitan 
aprovechar las oportunidades de 
crecimiento personal y el 
fortalecimiento de las 
competencias profesionales que 
le brinda su comunidad y 
contexto socio cultural. 
         Normas de convivencia  en los 
grupos a los que pertenece. 
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  AUTORREGULACION          Principios éticos que rigen mi vida. 
Comprende que los mecanismos 
de participación favorecen la 
toma de decisiones.    
PARTICIPACION
, 
RESPONSABILI
DAD Y 
DEMOCRACIA 
Reconocer y controlar nuestras 
propias emociones e impulsos  
con el fin de: adecuarlos a un 
objetivo, de responsabilizarse de 
los propios actos, de pensar antes 
de actuar y de evitar los juicios 
prematuros, que se presentan en 
su contexto socio cultural. 
         Problemáticas sociales ( 
drogadicción, alcoholismo) 
  
             Valor: libertad   
III   AUTOMOTIVACION 
         Dimensión ética de la cultura y de la 
actividad humana ( respeto por la 
diferencia) 
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PLURALIDAD, 
IDENTIDAD Y 
VALORACION 
DE LAS 
DIFERENCIAS 
Reconocer la necesidad de estar 
en un estado de continua 
búsqueda y persistencia en la 
consecución de los objetivos, 
haciendo frente a los problemas y 
encontrando soluciones, que le 
permitan alcanzar las metas a 
corto y a largo plazo que se 
plantee para su vida. 
         Libertad de conciencia y de la moral 
pública ( la diferencia entre lo publico y lo 
privado)  
Conoce y usa estrategias 
creativas para generar opciones 
frente a decisiones colectivas. 
    Valor del Respeto   
 
DÉCIMO 
I 
  
Emitir juicios valorativos sobre los 
comportamientos propios y ajenos, tomando en 
consideración el marco normativo histórico y 
cultural que regula los actos de convivencia 
social. 
         ¿Que son los valores?   
    
         Razonar o creer, 
Fundamentar nuestras decisiones.  
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  AUTOCONOCIMIENTO:          Mi proyecto personal 
Comprende que  para 
garantizar la convivencia es 
importante la justicia y 
evitar el uso de la fuerza. 
CONVIV
ENCIA Y 
PAZ 
reconocer y entender en uno mismo las propias 
fortalezas, debilidades, actitudes, habilidades, 
estados de ánimo, emociones e impulsos, así 
como el efecto que éstos tienen sobre los demás 
y sobre sus desempeños. 
         Mi  rol dentro de la sociedad 
(familiar, personal, social) 
  
             Valor: solidaridad   
II 
  AUTODESARROLLO          identidad   
PARTICI
PACION, 
RESPON
SABILID
AD Y 
DEMOCR
ACIA 
Asumir actitudes que le permitan aprovechar 
las oportunidades de crecimiento personal y el 
fortalecimiento de las competencias 
profesionales que le brinda su comunidad y 
contexto socio cultural. 
         tribus urbanas  
Expresa empatía ante 
grupos o personas cuyos 
derechos han sido 
vulnerados y propone 
acciones solidarias para con 
ellos. 
  AUTORREGULACION 
         valores cívicos ( problemas 
sociales) 
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Reconocer y controlar nuestras propias 
emociones e impulsos  con el fin de: adecuarlos 
a un objetivo, de responsabilizarse de los 
propios actos, de pensar antes de actuar y de 
evitar los juicios prematuros, que se presentan 
en su contexto socio cultural. 
         valor: patriotismo   
III 
PLURALI
DAD, 
IDENTID
AD Y 
VALORA
CION DE 
LAS 
DIFEREN
CIAS 
           La ética de las virtudes.   
  AUTOMOTIVACION 
         La escuela formadora en 
valores éticos y ciudadanos 
Identifica y analiza dilemas 
de la vida en los que los 
valores de distintas culturas 
o grupos sociales entran en 
conflicto y explora distintas 
opciones de solución. 
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Reconocer la necesidad de estar en un estado de 
continua búsqueda y persistencia en la 
consecución de los objetivos, haciendo frente a 
los problemas y encontrando soluciones, que le 
permitan alcanzar las metas a corto y a largo 
plazo que se plantee para su vida. 
         Noviazgo    
             Valor: pudor   
 
UNDÉCIMO 
I 
             La crisis social de la modernidad.   
  
Emitir juicios valorativos sobre los 
comportamientos propios y ajenos, 
tomando en consideración el marco 
normativo histórico y cultural que 
regula los actos de convivencia social. 
         Representaciones sociales y valores.   
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             Dimensión estética.  
Valora positivamente las 
normas constitucionales 
que hacen posible la 
preservación de las 
diferencias culturales y 
políticas que regulan 
nuestra convivencia. 
  AUTOCONOCIMIENTO:          Imaginarios urbanos   
  
Reconocer y entender en uno mismo 
las propias fortalezas, debilidades, 
actitudes, habilidades, estados de 
ánimo, emociones e impulsos, así como 
el efecto que éstos tienen sobre los 
demás y sobre sus desempeños. 
         Valor: patriotismo   
 
CONVIV
ENCIA Y 
PAZ 
  
         Tomado decisiones, un aporte a mi 
proyecto de vida 
  
  AUTODESARROLLO          Calidad de vida 
Contribuye para que los 
conflictos entre personas 
y entre grupos se manejen 
de forma pacifica y 
constructiva mediante la 
aplicación de estrategias 
como el dialogo y la 
negociación. 
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Asumir actitudes que le permitan 
aprovechar las oportunidades de 
crecimiento personal y el 
fortalecimiento de las competencias 
profesionales que le brinda su 
comunidad y contexto socio cultural. 
         Ética de mínimos y ética de 
máximos.(Adela cortina) 
  
PARTICI
PACION, 
RESPON
SABILID
AD Y 
DEMOC
RACIA 
AUTORREGULACION          Valor:  responsabilidad   
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III 
  
Reconocer y controlar nuestras propias 
emociones e impulsos  con el fin de: 
adecuarlos a un objetivo, de 
responsabilizarse de los propios actos, 
de pensar antes de actuar y de evitar los 
juicios prematuros, que se presentan en 
su contexto socio cultural. 
         Iniciativas o proyectos a favor de la 
no-violencia a nivel local y global.   
             Construcción de pareja  
Comprende que el respeto 
por la diferencia no 
significa aceptar que otras 
personas o grupos 
vulneren derechos 
humanos o normas 
constitucionales. 
PLURAL
IDAD, 
IDENTID
AD Y 
VALOR
ACION 
DE LAS 
AUTOMOTIVACION 
         Proyecto de vida laboral ( influencia 
familiar y social) 
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DIFERE
NCIAS 
  
Reconocer la necesidad de estar en un 
estado de continua búsqueda y 
persistencia en la consecución de los 
objetivos, haciendo frente a los 
problemas y encontrando soluciones, 
que le permitan alcanzar las metas a 
corto y a largo plazo que se plantee 
para su vida. 
         Valor: autonomía   
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades emocionales 
Valores  por  grado  
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